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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe entre 
los conocimientos tradicionales y las actividades socioproductivas en los niños (as) de la 
comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017, para la cual se 
investigó sobre los conceptos de los conocimientos tradicionales y las actividades 
socioproductivas, desde una visión pedagógica-social. Esta investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, el estudio es descriptivo y explicativo. Se emplea el método general de la ciencia 
y entre los específicos se utilizaron el de análisis inductivo – deductivo, sintético y analógico. 
El diseño es descriptivo correlacional. El tipo de hipótesis empleado es de correlación 
bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. En el trabajo se utilizaron los 
siguientes instrumentos: el cuestionario de los conocimientos tradicionales de Urteaga (2006) 
y el cuestionario de las actividades socioproductivas de Urteaga (2006). La población está 
constituida por 180 niños (as) y la muestra por 30 de ellos. Para establecer la confiabilidad se 
utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez se utilizó la prueba de 
Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los instrumentos se tomó el 
juicio de expertos de cinco profesionales de la educación y en la prueba de hipótesis se 
consideró la prueba estadística paramétrica r de Pearson. La conclusión principal es que los 
conocimientos tradicionales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa 
del Napo – 2016. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,99 a un nivel de 
significancia de 0,05.  
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In this study, the general objective was to establish the relationship between traditional 
knowledge and socio-productive activities in the children of the Santa María Cocha 
community of the Kichwa people of Napo - 2017, for which research was conducted on the 
concepts of traditional knowledge and socio-productive activities, from a pedagogical-social 
perspective. This research has a quantitative approach, the study is descriptive and 
explanatory. The general method of science is used and among the specific ones, inductive - 
deductive, synthetic and analog analysis were used. The design is descriptive correlational. 
The type of hypothesis used is that of bivariate correlation; in which the covariance of the 
variables is sought. In the work, the following instruments were used: the Urteaga traditional 
knowledge questionnaire (2006) and the Urteaga socio-productive activities questionnaire 
(2006). The population is constituted by 180 children (as) and the sample by 30 of them. To 
establish reliability, the reliability test of Cronbach's Alpha was used, for the validity the 
Factor Analysis test (Kaiser Meyer Olkin) was used, for the validation of the instruments the 
judgment of experts of five education professionals was taken and In the hypothesis test, 
Pearson's parametric statistical test r was considered. The main conclusion is that traditional 
knowledge does have a significant relationship with socio-productive activities in the 
children of the Santa María Cocha community of the Kichwa people of Napo - 2016. The 
correlation coefficient r of Pearson is 0.99 at a significance level of 0.05.  
 
Keywords: Traditional knowledge, knowledge, empirical, ancestral, socio-productive 







En esta tesis titulada Los conocimientos tradicionales y las actividades 
socioproductivas en los niños(as) de la Comunidad de Santa María Cocha del Pueblo 
Kichwa del Napo 2017, plantea la necesidad inaplazable de conservar los conocimientos 
tradicionales, así como mejorar las actividades socioproductivas de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo. 
Esta investigación es importante porque en términos generales, las actividades 
socioproductivas, son aquellas actividades humanas que se desarrollan colectivamente con el 
fin de transformar la naturaleza en función de los intereses de la sociedad. Refleja las 
relaciones de socioproductivas que sustentan el orden social imperante. Adopta dos formas 
básicas la actividad práctica, la que el hombre realiza para cambiar la situación existente y 
actividad teórica, dirigida a poner de manifiesto los procedimientos, habilidades, técnicas que 
permite dicha transformación. (Pino et al. 2014:229) 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida para 
las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e indicadores que 
permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 
El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 
cuales están desarrolladas con sus respectivas características. 
La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento del 
problema, en el que están planteados la determinación del problema, formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo se 
encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los antecedentes, las bases teóricas y la 
definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y variables, donde se 
plantean las hipótesis y variables del estudio, así como la operacionalización de las variables. 
En el cuarto, denominado metodología está referido al enfoque de la investigación, el tipo de 
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investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y el procedimiento de su desarrollo. 
En el quinto se encuentra los resultados del estudio, donde figuran la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la discusión, conclusiones, 
























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los problemas que se presentan en la Amazonia peruana, al día de hoy, es muy 
delicado, en relación a sus formas de economía y la economía de mercado, y se evidencian en 
las diferentes actividades que realizan sus pueblos. La sabiduría de los antiguos peruanos de 
la amazonía no se está tomando en cuenta a fin de rescatar y fortalecer con experiencias 
actuales las formas de vida para mejorar las condiciones de calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
El tema pendiente al día de hoy, es la necesidad de contar con una educación técnica 
productiva que forme a sus niños y niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades de 
desarrollar actividades que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas, las de su 
familia, de su comunidad y pueblo indígena, mirando críticamente la inserción de la 
economía peruana al contexto de la economía global en donde se han valorizado más aun los 
recursos naturales, reservas y medio ambiente de la amazonía. También ha tomado 
importancia nuestra la rica biodiversidad, ecosistemas protegidos y territorios amazónicos 
inexplotados, sin considerar las visiones, formas de vida, economías y demandas territoriales 
de los pueblos de la Amazonía. 
Es necesario contar con una educación medioambiental, que consiste en educar y 
sensibilizar a los individuos de todas las edades sobre su sentido de pertenencia a un 
ambiente y ecosistema mayor que es la tierra. Los niños, jóvenes y adultos de las zonas 
amazónicas donde deben sentirse parte natural del ambiente que habitan, deben conocer sus 
mecanismos y las causas de su desequilibrio; así como plantear soluciones concretas que 
contemplen tanto la preservación del medio natural como la satisfacción de las necesidades 
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humanas. (GTZ. 2009:19 y 20). Esta educación debe orientar hacia una práctica ecológica 
que recoja los saberes y prácticas indígenas de manejo del bosque y los enriquezca con los 
aportes conceptuales que ofrece la ecología en el análisis de las características de los 
ecosistemas predominantes en la región amazónica y con aquellos que brinda la tecnología 
para promover el desarrollo de prácticas de manejo sostenible. Educación que reconoce las 
ventajas ecológicas del manejo indígena de la naturaleza y los aportes que brinda la 
tecnología “limpia” en la instalación y manejo de sistemas ecológicos. En ese sentido, se 
requiere una educación que oriente hacia el desarrollo de una conciencia sobre la delicada 
situación del bosque tropical amazónico y de la responsabilidad que tenemos los seres 
humanos en velar por su manejo equilibrado sea cual sea nuestro origen, lugar de residencia o 
cultura. (FORMABIAP. 2014:28). Es una necesidad preservar y conservar los conocimientos 
tradicionales y las actividades socioproductivas en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo, por ello es nuestra responsabilidad rescatar 
nuestros modelos educativos amazónicos a nivel familiar, comunal, pero sin olvidar que 
también existen otros pueblos que pueden contribuir con nuestro desarrollo, y al que también 
nosotros aportamos nuestros conocimientos, saberes y costumbres. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG ¿Cómo se relaciona los conocimientos tradicionales y las actividades socioproductivas en 
los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 
2017? 
1.2.2. Problemas específicos   
PE1 ¿Cómo se relaciona los saberes empíricos y las actividades socioproductivas: dimensión: 
agricultura en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa 




PE2 ¿Cómo se relaciona los saberes tradiciones culturales y las actividades socioproductivas: 
dimensión caza en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo 
Kichwa del Napo – 2017? 
PE3 ¿Cómo se relaciona los saberes ancestrales y las actividades socioproductivas: 
dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG Establecer la relación que existe entre los conocimientos tradicionales y las actividades 
socioproductivas en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo 
Kichwa del Napo – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar la relación que existe entre los saberes empíricos y las actividades 
socioproductivas: dimensión: agricultura en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
OE2 Determinar la relación que existe entre los saberes tradiciones culturales y las 
actividades socioproductivas: dimensión caza en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
OE3 Determinar la relación que existe entre los saberes ancestrales y las actividades 
socioproductivas: dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la 
comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación es importante porque en la revisión de la literatura 
científica sobre las variables de estudio: los conocimientos tradicionales y las actividades 
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socioproductivas es muy escaso y son estudios e investigaciones con varios años de 
antigüedad. 
Es necesario resaltar y dar a conocer las riquezas culturales, conocimientos 
tradicionales y actividades económicas que realizan: 
La economía amazónica, tiene similitud porque deriva de la organización comunitaria, 
la solidaridad y reciprocidad son un valor agregado de su identidad. Sus actividades 
económicas tienen fines agrícolas, de crianza, pesca, recolección, caza y derivados. 
Ahora se reconoce a los pueblos indígenas amazónicos como poseedores de 
conocimientos técnicos, botánicos, agronómicos y ecológicos que ponen en práctica en sus 
actividades de subsistencia, junto al conjunto de sus creencias y de su mitología, como un 
modelo de funcionamiento de su ecosistema y de los equilibrios de deben respetarse. 
La región amazónica del Perú es depositaria de un rico patrimonio cultural que se 
manifiesta en sus, cosmovisiones, conocimiento, costumbres, danzas, la música, el canto, la 
artesanía, en la vestimenta de sus pobladores; los cuales determinan su identidad y un modo 
de vida. (GTZ. 2009:32). 
En cuanto a los alcances de la investigación tenemos: 
a) Alcance Espacial: Comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo. 
b) Alcance Temporal: Niños y niñas de la Comunidad de Santa María Cocha del pueblo 
Kichwa del Napo. 
c) Alcance Temático: Relación entre los conocimientos tradicionales y las actividades 
socioproductivas. 
d) Alcance Institucional: Comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo. 





1.5. Limitaciones de la investigación 
Bibliográficas: 
La bibliografía de las variables de investigación, a nivel internacional es muy buena, 
pero es costosa, a nivel nacional particularmente en la ciudad de Lima hay muy pocos libros 
en el área de las ciencias sociales y la administración pública. En el Internet hay escasos 
artículos científicos, tesis y libros electrónicos que básicamente nos sirven de referencia y nos 
dan ideas para realizar esta investigación. 
Económicas: 
El costo económico para realizar la investigación es elevado, ya que este tipo de 
estudios requiere contar con un equipo de investigadores de diversos campos profesionales y 
realizar varias incursiones a la comunidad. 
Estamos obligados a comprar algunos libros, otros a fotocopiarlos y algunos a solicitar 
préstamo y ello toma su tiempo en obtenerlos. 
Metodológicas: 
En el manejo, tratamiento y estudio de las variables: los conocimientos tradicionales y 
las actividades socioproductivas se presenta el problema, porque en general los ciudadanos 
que estudian en la Comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo no tienen 
el apoyo profesional especializado que se requiere en los tópicos del tema de investigación, el 
mismo problema se me presenta para elaborar el marco teórico porque requiere una cultura 
tradicional milenaria, técnica-científica y administrativa pública que requiere todo una 
experiencia profesional directa para tener autoridad sobre los tópicos en mención y es una 
limitación muy significativa para esta tesis. 
Personales: 
La principal limitación a nivel personal para el presente estudio es el tiempo que 
empleare para investigar ya que se requiere estudiar cada una de las variables, con libros 
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clásicos y actualizados; el problema es el tiempo que también debo dedicar a mi trabajo 
profesional que son muchas horas en la escuela. Asimismo, no tengo suficiente conocimiento 



























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las tesis 
encontradas fueron ubicadas en el Internet. 
A nivel internacional, las tesis que guardan relación con las variables los conocimientos 
tradicionales y las actividades socioproductivas, ya sea por el manejo de las variables, 
dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas son las siguientes: 
Watson. (2009). Organización socio-productiva de las comunidades campesinas locales 
y conservación de pastos del páramo: caso Piura. (Tesis de Maestría). Escuela de Posgrado de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
En forma general se puede argumentar que en Los Altos de Frías se siguen aplicando 
antiguos mecanismos a nuevas situaciones de presión, todavía no han desarrollado sistemas 
eficientes para el control y uso de sus pastizales, en otras palabras podemos inferir que hay 
una demora en la adaptación de sus institucional; aunque es necesario rescatar los aspectos 
favorables del sistema de producción mixta (agro-pecuaria) que desarrollan pues explota 
mejor la mano de obra familiar y les otorga la posibilidad de diversificar sus ingresos. 
Si bien es cierto de acuerdo a las características productivas ganaderas en Los Altos de 
Frías se pueden aplicar prácticas de manejo para mejorar la condición del pastizal y conservar 
el ecosistema como el pastoreo rotativo del Sistema Hormay, donde se emplean cuatro 
potreros cercados donde se rotan de acuerdo a la estación del año un hato de ganado vacuno y 
otro de ganado ovino a la vez, permitiendo la reposición del pasto, en otras palabras, se evita 
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las densidades altas del ganado de forma prolongada; adicionalmente se puede disponer de 
forrajes de reserva para las temporadas de escasez como los ensilados y reforestación de 
áreas, y finalmente se reduce la carga animal en las épocas con menor balance forrajero a 
través de estrategias de pastoreo oportunistas. Sin embargo, para solucionar realmente el 
problema se necesitan implementar estrategias economías de escala que permitan financiar 
los altos costos que implica la implementación de dichas tecnologías como irrigación, 
fertilización, instalación de cercos, entre otros y políticas de estado para el control del manejo 
de pastoreo en pastizales 
Tapia. (2014). Perspectivas para la protección normativa de los conocimientos 
tradicionales frente al régimen de propiedad intelectual en el comercio internacional. (Tesis 
de Maestría). Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. 
Las conclusiones fueron: 
Distintos conocimientos responden a distintas necesidades, circunstancias, realidades y 
objetivos sociales. 
El conocimiento indígena está, por ejemplo, ligado a la idea de sostenibilidad y 
reproducción de la vida no solo humana sino a todas sus formas de expresión, como la 
conservación del hábitat por lo cual ha desarrollado saberes, prácticas y estrategias de 
autosustentabilidad. El conocimiento occidental está ligado al aprovechamiento intensivo y 
de beneficio inmediato de los recursos naturales por lo cual ha desarrollado saberes, prácticas 
y estrategias industriales. De la misma manera, existen otros ejemplos en diversidad de 
campos que han sido brevemente presentados. 
Por este motivo, no existe conocimiento superior o inferior, sino, diferentes 
conocimientos que pueden responder, con distintos grados de eficiencia, a diferentes 
objetivos sociales. En tal virtud, si se desea proteger la existencia de conocimientos, hay que 
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conocer y respetar los sistemas sociales de los que provienen y, por tanto, la forma de 
aplicación, administración e intencionalidad de los saberes. 
Los intereses comunitarios, especialmente indígenas, no pueden ser acusados de ser 
intereses locales o grupales egoístas con el resto de la humanidad. Por el contrario, han 
resultado ser compatibles y empatizar en distintos campos con los intereses sociales 
generales, en especial, al momento de repartir y permitir el acceso, uso y disfrute de los 
efectos benéficos y resultados obtenidos tanto a través del conocimiento propiamente 
aplicado como de los sistemas de administración del conocimiento. 
Aparecida. (2011). La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: 
aportaciones al desarrollo de un sistema sui generis. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Salamanca. España. 
Las conclusiones fueron: 
Los conocimientos tradicionales presentan como características específicas la 
titularidad colectiva, la transmisión oral, el modo de producción empírica, el carácter 
evolutivo y dinámico, además de pertenecer a diversas áreas del saber y ser creaciones 
basadas en un sistema de creencias, normas y prácticas tradicionales, acumuladas durante 
experiencias antiguas de pruebas y error, aciertos y fracasos en el contexto tradicional de 
generación a generación. 
Actualmente, la ciencia occidental y las empresas han venido demostrando cada vez 
mayor interés por los conocimientos tradicionales como fuente valiosa de conocimiento. 
Sobre todo, debido a su importancia económica, las diversas formas de conocimientos 
tradicionales han sido apropiadas por investigadores y empresas comerciales bajo los 




El valor de los conocimientos tradicionales se eleva cuando se verifica que ellos pueden 
contribuir a la búsqueda de soluciones prácticas para los problemas actuales, a veces en 
combinación con el conocimiento científico y tecnológico “moderno”, una vez que 
constituyen un importante insumo para las industrias de fármacos, cosméticos, agrotóxicos y 
semillas, de entre otras, pues ayudan a encaminar las investigaciones sobre los compuestos 
que hasta entonces eran sometidos a experimentos en todas las áreas posibles.  
Como los conocimientos tradicionales son creados y desarrollados de forma colectiva a 
lo largo de los siglos, por generaciones sucesivas, basándose en el amplio intercambio y la 
circulación de ideas e informaciones, muchas veces compartidos por varias comunidades, 
transmitidos oralmente de una generación a otra, sin la posibilidad de identificar las 
aportaciones individuales, los derechos sobre ellos poseen naturaleza jurídica de derechos 
intelectuales colectivos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las tesis 
encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, de la Pontifica Universidad Católica del Perú y de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca. 
A nivel nacional, la tesis que guardan relación con las variables los conocimientos 
tradicionales y las actividades socioproductivas ya sea por el manejo de las variables, 
dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas, son las siguientes: 
Rodríguez. (2010). Proyectos educativos-productivos e industrialización de la tuna 
(opuntia ficus) como estrategia en la enseñanza de la educación en industria alimentaria y 
nutrición en la FAN y en la comunidad de San Bartolomé 2010. (Investigación). Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chosica. 
Las conclusiones fueron: 
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La participación en la organización, ejecución y evaluación de los proyectos 
productivos de la tuna (Opuntia ficus), usados como estrategia en la enseñanza de la industria 
alimentaria y nutrición mejoran significativamente el nivel de aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la facultad de agropecuaria y nutrición.  
La participación de los estudiantes de la especialidad de industria alimentaria y 
nutrición en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos educativos 
de la tuna, mejoraron el nivel de aprendizaje significativo en la dimensión cognitiva, 
actitudinal y procedimental de los estudiantes. 
Consumen actualmente la tuna como fruta, con gran frecuencia semanal, pero nunca la 
penca, al probarlo en ensalada, dijeron que es agradable y aceptan consumirla al conocer las 
propiedades medicinales, especialmente por ser hipocolesterolemica y darán a conocer a su 
familia. 
Los proyectos educativos mejoran significativamente el nivel de aprendizaje en el área 
de industria alimentaria en los alumnos del DAIAN y de la Comunidad de San Bartolomé que 
conforman la muestra. 
Massiel. & Calle. (2017). Limitaciones y retos de la figura de las patentes para abordar 
y proteger los conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos. 
(Investigación). Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
Los conocimientos tradicionales se caracterizan por ser prácticas ancestrales asociadas 
a la diversidad biológica, trasmitidas de manera oral de generación en generación y sin tener 
ánimo lucrativo en tanto son intercambiadas al interior de las comunidades campesinas y 
pueblos indígenas.  
Las razones protección de los conocimientos colectivos están relacionados al respeto a 
las formas de autogobierno y gobernanza indígena que aplican las comunidades campesinas y 
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nativas. De igual manera, la protección de estos conocimientos implica, a su vez, el respeto 
del derecho a proteger las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, reconocido a 
nivel supranacional y constitucional.  
La protección de estos conocimientos, a través de los sistemas positivos y defensivos, 
implica el reconocimiento de los derechos colectivos indígenas, pero también resalta la 
importancia que estos recursos biológicos y conocimientos colectivos significan para la 
sociedad peruana en su conjunto. 
Almonte. (2016). Patentes y biopiratería y la indebida apropiación de recursos 
biológicos, genéticos y los conocimientos ancestrales. (Investigación). Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca. 
Las conclusiones fueron: 
Se ha llegado a la conclusión, que el sistema de protección contra actos de biopiratería 
no está bien implementado, carece de financiamiento, no posee una adecuada reglamentación, 
la difusión de este problema no se da en la magnitud que este requiere, y que la necesidad de 
tomar verdadera conciencia del estatus legal de los recursos biológicos, genéticos y los 
conocimientos ancestrales tendría implicancias a nivel nacional e internacional, ya que un 
acceso a los recursos y conocimientos bien regulado y controlado de manera eficiente, 
devendría en la utilización sostenible y conservación de la biodiversidad, y participación justa 
y equitativa de los beneficios derivados del uso de estos recursos y conocimientos. 
Hay riesgo de abuso de los sistemas de patentes, ya que el Régimen de Propiedad 
Intelectual peruano no contempla exigencias adicionales para la protección contra actos de 
biopiratería, y contiene algunos vacíos legales en cuanto al tema de patentes sobre recursos 
biológicos. De la misma manera existe una ausencia de valor del conocimiento tradicional 
indígena por parte del estado y Organismos Internacionales debido a los problemas que 
pudieran originar si se materializan sus aspiraciones de reivindicación. Las experiencias de 
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biopiratería muestran el abuso de los sistemas de patentes, y estas nos muestran como injusto 
e inequitativo que sea posible proteger. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Conocimientos tradicionales 
Los conocimientos tradicionales son aquel grupo de saberes pertenecientes a las 
comunidades étnicas; transmitidos de generación a generación; y, desarrollados dentro de un 
esquema de educación no formal a partir de la experiencia con el entorno en la naturaleza. El 
fin mismo del reconocimiento de dichos conocimientos por parte de la sociedad, deberá estar 
en su protección por un régimen patrimonial sui generis ante cualquier tercero interesado o 
bien en su apropiación, o bien en su explotación económica. (Vargas. 2010:12) 
Estructuras y clasificación de los conocimientos tradicionales 
En aras de comprender el rol que los conocimientos tradicionales deben jugar en 
nuestra sociedad, resulta dispendioso complementar su alcance con una estructura que, 
aproximándose a una sistematización, pueda delimitar el engranaje de estos saberes, en una 
cadena compleja de elementos que hacen parte de la definición. Dicho en otros términos, 
adicionalmente a la definición de conocimientos tradicionales aquí propuesta, es necesario 
contar una clasificación que nos permita ver su extensión, para así diseñar normas y políticas 
públicas ajustadas a sus reales requerimientos. (Vargas. 2010:17) 
Estructura de Reichel-Dolmatoff sobre conocimientos tradicionales a través de una 
visión erigida desde la sociedad occidental contemporánea. 
Una primera sistematización de los conocimientos tradicionales nos la da el 
antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff, quien en un destacable intento por aterrizarlos a la 
estructura de una sociedad cada vez más occidentalizada, propone la siguiente tabla a través 
de lo que denomina un modelamiento de la realidad. Se trata de una estructura que, al 
asimilar el concepto moderno de conocimiento, plantea de una parte dos elementos de 
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relación entre comunidades étnicas y sociedad occidental, y del otro lado, la forma de 
expresión e interpretación de una única realidad a partir de dichos elementos, que, a saber, 
confluyen en ideas, intereses y valores en un único nicho de construcción social. (Vargas. 
2010:17 Y 18) 
Tabla 1 
Estructura y clasificación de los conocimientos tradicionales 
 
 
(Vargas. 2010:18 y 19) 
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Lo resaltable de esta clasificación, yace en el tratamiento implícito dado a la 
reciprocidad social hacia cualquier conocimiento asociado y adquirido por el ser humano, a 
pesar de la complejidad misma. En este contexto, es posible al menos trazar una estructura 
que comprende (i) la transmisión de los saberes de forma oral; (ii) la aceptación de 
diversidad; (iii) la aceptación de conocimientos provenientes de otros nichos socio-culturales; 
(iv) la valoración de una estructuración colectiva; (v) la fusión de racionalidad con 
espiritualidad; y, (vi) la distribución uniforme en la producción de estos conocimientos. 
(Vargas. 2010:19) 
Estructura de Posey sobre conocimientos tradicionales según el alcance y la protección 
a establecer. Darrell A. POSEY en cambio, concebía una estructura que independientemente 
de entrar a demostrar la existencia, o no, de una cosmovisión occidental o ancestral, lo que 
buscaba era presentar un esquema proteccionista y de estabilización de los conocimientos 
tradicionales. Y lo hace partiendo de la oralidad como un mecanismo por excelencia de 
transmisión de saberes, siendo sus orígenes, señales, experiencias de vida e incluso las 
interpretaciones de sueños, las que forjan el común denominador de la colectividad. (Vargas. 
2010:19) 
Este autor también analiza los procesos globalizadores de desintegración, los cuales 
provocan una inadecuada apropiación de todo conocimiento socialmente generado. De hecho, 
aún se recuerda la aún célebre polémica suscitada por los intereses de Bill Gates. “(…) junto 
al gobierno chileno de llevar el idioma del Pueblo Mapuche mapudungun al Internet y 
programas Windows bajo la licencia de Microsoft, hecho que generó la inmediata reacción de 
organizaciones Mapuche ante la manipulación de esta lengua sin el consentimiento Mapuche, 
llamándolo "piratería intelectual"”.  
También, nos encontramos en este mismo sentido el caso del Yagué: “En 1994, los 
indígenas de la Amazonia descubrieron que una variedad de su hierba sagrada -la ayahuasca, 
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yagé o caapi (Banisteriopsis Caapi)- ya no era suya. Había sido registrada en 1984 en la 
oficina de Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos, que le concedió a Loren Miller 
el patente número 05751.  
Según esa certificación, la empresa Plant Medicine Corporation era la nueva "dueña" 
del yagé que los indígenas tomaban desde hacía siglos y éste tenía un nuevo nombre 
científico: Banisteriopsis Caapi (cv) Da Vine. La patente le otorgaba exclusividad a Miller 
para vender y desarrollar nuevas variedades de la planta y trabajar en la obtención de nuevas 
medicinas en el campo psiquiátrico y cardiovascular, derivadas de la ayahuasca.” 
Casos de estudio sobre los que las autoridades de estos grupos, - v.gr. chamanes, 
ancianos o sacerdotes entre otros-, se han pronunciado junto a voceros de organizaciones 
indígenas, para expresar su repudio, asegurando que después del yagé “se han patentado otras 
variedades vegetales de uso ancestral, como la uña de gato, la sangre de drago, la quinina, la 
quinua y el campú, casi todas con aplicaciones medicinales”. 
Lo cual, per se, en palabras del escritor, periodista y uno de los pocos activistas en esta 
causa, Juan José Hoyos, es “un triste ejemplo de la forma en que es entendida la propiedad 
intelectual de los pueblos indígenas en los países industrializados” 26 quienes apenas en la 
actualidad tratan de dejar sentada su posición frente a una comunidad internacional, apenas 
reactiva a esta realidad.  
Así, ante este escenario, la clasificación de Possey se perfila como un mapa diseñado 
para entender la propiedad intelectual desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. 






(Vargas. 2010:21 y 22) 
Los conocimientos tradicionales 
Los conocimientos tradicionales están referidos a los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales relacionadas a los saberes que poseen los pueblos indígenas sobre las 
relaciones y prácticas sobre su entorno, los cuales son transmitidos de generación en 
generación de manera oral (De la Cruz y otros 2005:11).  
En ese sentido, los saberes y las prácticas de los pueblos indígenas están relacionadas a 
las aplicaciones de la biodiversidad en general, lo cual marca la diferencia con las 
manifestaciones culturales referidas al folclore propio de estas comunidades como las danzas, 
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las formas de artesanía y los rituales que practican. El valor de este conocimiento tradicional 
colectivo es parte de la cosmovisión indígena, ya que con sus prácticas tradicionales permiten 
el manejo y conservación de la biodiversidad. De esta manera, por ejemplo, las comunidades 
han adaptado y mejorado especies vegetales y animales constituyendo centros de 
conservación in situ que son una plataforma genética que es la base de la alimentación 
mundial de muchos países que son menos ricos en biodiversidad y que, por tanto, necesitan 
de esta plataforma genética. (Massiel. & Calle. 2017:2) 
En ese sentido, nuestro país se constituye en un país proveedor de recursos naturales y 
de diversidad biológica, siendo una plataforma de base genética para muchos países del 
mundo.  
Algunas características de los conocimientos tradicionales son mencionadas, de manera 
resumida, a continuación (Restrepo 2006: 87-88):  
 Son un sistema, conjunto o acumulación de conocimientos exclusivos de las comunidades.  
 Por regla general, los conocimientos tradicionales son ancestrales, transmitidos oralmente 
de generación en generación.  
 Los sistemas de conocimientos tradicionales tienen aplicaciones en ámbitos como la 
medicina, la alimentación y la agricultura, la gestión medioambiental y la conservación de la 
diversidad biológica.  
 Estos conocimientos confieren un sentido de identidad a la comunidad.  
 No tienen ánimo de lucro: estos conocimientos se desarrollan con fines de supervivencia, 
satisfacción de necesidades básicas y beneficios para toda la comunidad.  




Finalmente, cabe resaltar que los conocimientos colectivos que se protegen deben 
cumplir con dos características (Bengoa 2013:3):  
i) Origen colectivo: deben haber sido desarrollados y ser mantenidos por la colectividad de 
los miembros que conforman los pueblos indígenas.  
ii) Vinculación con los recursos biológicos: deben abordar temas relativos a las propiedades, 
usos y características de la diversidad biológica. (Massiel. & Calle. 2017:3) 
Herramientas de conservación de los conocimientos tradicionales.  
Algunas herramientas que pueden considerarse como insumos, para ayudar a que se 
protejan los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, son las 
áreas naturales protegidas, y los centros de conservación in situ que administran. Así, un 
ejemplo en el que se aprecia la aplicación de estos conocimientos tradicionales puede verse 
en el caso de las áreas naturales protegidas, las cuales son muestras representativas de 
biodiversidad que requieren de protección por los valores asociados a su interés cultural, 
paisajístico y científico. En estas áreas protegidas viven asentados muchos de estos pueblos 
indígenas como el caso de las reservas comunales, y en el que estos pueblos aplican sus 
propias medidas de manejo y conservación de las áreas. Es debido a esa conexión y relación 
horizontal que presentan con sus territorios, que en estos casos el Estado celebra con las 
comunidades un contrato de administración, en el que los pueblos se convierten en ejecutores 
del manejo de las áreas protegidas teniendo que realizar acciones relacionadas a la 
conservación de la biodiversidad de esos espacios. 
De igual manera, los centros de conservación in situ no son meros accidentes 
geográficos sino una combinación de las dinámicas ecológicas y humanas que permiten que 
los procesos ecológicos y evolutivos se sigan dando. En ese sentido, esta cosmovisión andina 
es un elemento importante en los centros de origen y diversidad, ya que la selección y el 
manejo de los cultivos realizado por el campesino están culturalmente determinados por una 
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serie de criterios como los factores ecológicos y agronómicos (calidad del suelo, la 
disponibilidad de recursos hídricos, la presencia de pestes, etc.); por los riesgos que pueden 
presentarse; y por el destino final y los usos de los cultivos (pueden utilizarlo para su propia 
dieta, como parte de su cultura y rituales) o pueden venderlos por la demanda del mercado 
(Lapeña 2007: 31 y ss.).  
En consecuencia, la agrodiversidad es el resultado de un conjunto de variables sociales, 
culturales, espirituales y éticas que componen la identidad de los agricultores; los cuales 
gestionan y manejan el riesgo al que tienen que enfrentarse en el día a día. La agricultura se 
enfrenta a numerosas vulnerabilidades que debe manejar el campesino, como las condiciones 
ambientales; el clima; la calidad del suelo; las plagas y el mercado. 
En suma, estos conocimientos tradicionales son aplicados en la conservación de las 
áreas donde se asientan estos pueblos indígenas, así como en los centros de conservación in 
situ donde se encuentran recursos genéticos, variedades de cultivos nativos y parientes 
silvestres. Los conocimientos de los agricultores, por ejemplo, determinan una serie de 
preferencias al momento de realizar sus cultivos, teniendo en cuenta la calidad del suelo, el 
tiempo de cultivo y enfrentándose a riesgos como las condiciones climáticas y ambientales. 
Son estos conocimientos asociados a la biodiversidad los que deben protegerse de una 
apropiación física, o de las figuras legales usadas para patentar muchos de estos 
conocimientos sin mencionar el país de origen ni mucho menos repartiendo los beneficios 
equitativos que les corresponden. Esta protección es una obligación que se desprende del 
artículo 68° de la Constitución Política del Perú en tanto señala que “el Estado está obligado 
a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. 
(Massiel. & Calle. 2017:3 y 4) 
Razones por las que deben protegerse los conocimientos tradicionales.  
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Teniendo ya el marco general descrito sobre los conocimientos tradicionales, es 
importante mencionar las razones de proteger a estos conocimientos.  
Así, resulta importante protegerlos debido a que al regularlos adecuadamente también 
se estaría protegiendo un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas relativos a 
sus formas de vida y expresión. En ese sentido, lo que se protege es el valor intrínseco que 
representa ese conocimiento tradicional al margen de su precio en el mercado. De igual 
manera, con la adecuada protección, lo que se busca es establecer razones de equidad para 
corregir una situación injusta que se presenta entre los pueblos indígenas y las empresas que 
se benefician comercialmente de sus conocimientos tradicionales (De la Cruz 2005: 14). 
En esa línea, al proteger los conocimientos tradicionales también se están protegiendo 
las formas de vida inherentes a las comunidades; por lo que el valor intrínseco que 
representan estos conocimientos es incalculable. De igual manera, el derecho colectivo de los 
pueblos indígenas de decidir sus formas de vida y autogobierno se estaría protegiendo, en 
tanto los conocimientos tradicionales forman parte de esas prioridades de desarrollo de las 
comunidades al interior de sus territorios.  
Este derecho de los pueblos indígenas a establecer sus prioridades de desarrollo se 
encuentra regulado en el artículo 7° del Convenio 169 de la OIT en el que se señala que “los 
pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus prioridades de desarrollo, en la 
medida que éste afecte a sus vidas, su creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural (…)”.  
De igual manera, el artículo 23° de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas señala que “los pueblos tienen derecho a determinar y 
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo (…)”. A nivel 
constitucional, es necesario tener en cuenta el artículo 89° de nuestra Norma Suprema ya que 
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establece que las comunidades campesinas y nativas son autónomas en su organización, en el 
trabajo comunal, en la disposición de sus tierras, y en los aspectos económicos y 
administrativos.  
En conclusión, el reconocimiento de este derecho colectivo se encuentra regulado en 
una norma supranacional como en nuestra Constitución, por lo que hay un sustento que 
respalda las formas de vida y expresión de los pueblos indígenas. De igual manera, 
respetando la autonomía de las comunidades locales se estarían protegiendo los 
conocimientos colectivos que tienen trascendencia para nosotros como sociedad, por la 
diversidad biológica que albergan estos bienes inmateriales. (Massiel. & Calle. 2017:4 y 5) 
2.2.2. Protección de los conocimientos colectivos  
De la misma forma se puede entender que el conocimiento tradicional es todo aquel 
conocimiento que forme parte de un patrimonio colectivo, ligado intrínsecamente a un 
determinado territorio o área geográfica, cuyo origen es difícil de calcular y determinar, como 
también es difícil determinar quién es poseedor de dicho conocimiento, por lo que se ha 
intentado regular de alguna manera este hecho y que dicho conocimiento se encuentre 
legislado; en el Perú, se ha obtenido el reconocimiento y protección jurídica de estos 
conocimientos, con entidades nacionales encargadas de la implementación y control de los 
Conocimientos Tradicionales como el INDECOPI que emitió Ley N° 27811 del 24 de Julio 
2002, promulgada por el Congreso de la República, Ley que establece el régimen de 
protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 
biológicos. Esta ley precisa el reconocimiento de derechos especiales a los pueblos indígenas 
sobre sus conocimientos tradicionales, partiendo de la premisa de que estos conforman su 
patrimonio cultural, el mismo que tiene un origen anterior a la formación del Estado; así en el 
artículo primero de la mencionada ley se establece que: “El Estado peruano reconoce el 
derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus 
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conocimientos colectivos”. De la misma manera, en el artículo segundo, literal b), se señala 
que un conocimiento colectivo es un: “Conocimiento acumulado y transgeneracional 
desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y 
características de la diversidad biológica”. Sin embargo, no todos los conocimientos 
tradicionales son protegidos por esta Ley, como se puede apreciar el artículo 3 limita el 
ámbito de aplicación de esta norma a aquellos conocimientos tradicionales que cumplan con 
tener dos características: Primero Origen colectivo, deben haber sido desarrollados y ser 
mantenidos por la colectividad de los miembros que conforman los pueblos indígenas, lo que 
significa que los conocimientos que se hubiesen generado de manera individual escapan al 
ámbito de aplicación de este régimen de protección. Segundo la vinculación con los recursos 
biológicos, estos deben abordar temas relativos a las propiedades, usos y características de la 
diversidad biológica. La creación del registro de los conocimientos tradicionales en registros 
públicos, confidenciales y locales, era uno de los pilares en los que se fundamentaba esta Ley, 
dando origen a tres tipos de registros de conocimiento tradicional, los cuales poseen una 
naturaleza declarativa; partiendo de ese criterio no dotan a los pueblos indígenas de derechos 
sobre sus conocimientos tradicionales, sino que, solo reconocen la existencia de estas 
potestades dentro de su esfera jurídica. (Almonte. 2016:51-53) 
2.2.3. Existencia de una cultura ancestral 
Los pueblos indígenas son comunidades que han existido desde épocas remotas. Son 
herederos de una rica tradición cultural que no ha visto mayores influencias del mundo 
occidental en su normal cotidianeidad. Los pueblos indígenas o nativos han adquirido dicho 
conocimiento a través del largo entendimiento con la naturaleza como ente vivo. Como se ha 
mencionado las comunidades indígenas y nativas tienen una serie de conocimientos 
colectivos ancestrales transmitidos de generación en generación sobre las propiedades, usos y 
características de la diversidad biológica en general, estos conocimientos tradicionales tienen 
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una importante extensión práctica, ya que suelen ser el resultado, de una respuesta intelectual 
a las necesidades concretas de su vida cotidiana, sin embargo pese a que sus conocimientos 
forman parte de una cultura ancestral muchas empresas transnacionales no respetan esto, y 
aprovechan todos estos conocimientos tradicionales, para obtener ventajas a nivel industrial o 
comercial, y desarrollar patentes e irrogarse derechos exclusivos sobre los mismos sin que las 
comunidades indígenas y nativas obtengan beneficio alguno. (Almonte. 2016:50 y 51) 
2.2.4. Traspaso del conocimiento 
Generalmente, cuando se hace referencia al conocimiento tradicional, este se nombra 
conjuntamente con innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales, 
términos a los que hace referencia el Grupo Indígena Regional sobre Biodiversidad de la 
Comunidad Andina CDB en su artículo 8, “Los conocimientos tradicionales son todas 
aquellas sabidurías ancestrales y conocimientos colectivos e integrales que poseen los 
pueblos indígenas, afroamericanos y comunidades locales fundamentadas en la praxis 
milenaria y su proceso de interacción hombre-naturaleza, y transmitidos de generación en 
generación, habitualmente de manera oral”. Tal como se desprende de este artículo el 
traspaso de dichos conocimientos se realiza usualmente de manera oral, ya que como cada 
comunidad se encuentra en un determinado espacio llamado ecosistema, los conocimientos 
propios de su entorno son transmitidos mediante educación informal, oral y generacional. En 
muchos casos son transmisiones de padres a hijos, otras del entorno social a un determinado 
individuo y otras más limitadas de un individuo a otro, bajo el cargo de no difusión. Este es el 
caso de los chamanes en la mayor parte de las comunidades amazónicas. (Almonte. 2016:51) 
2.2.5. Sistema de conocimiento indígena  
El conocimiento indígena y el sistema de conocimiento indígena se encuentran 
fuertemente vinculados, lo que el pensamiento indígena ha sido capaz de plasmar responde en 
gran medida a la organización social que ya hemos visto anteriormente, pues la naturaleza y 
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contenido del primero expresan no solo las necesidades indígenas sino su cosmovisión del 
mundo y de cómo se relaciona la comunidad humana con él, este sistema aún mantiene viva 
su raíz, especialmente entre el campesinado y las comunidades “apartadas”, y al igual que en 
muchos otros grupos humanos, no es estático. Por el contrario, responde a las circunstancias 
internas y externas que lo influencian y le dotan de dinamismo y continuidad.  
El conocimiento indígena responde a una visión del mundo encaminada a mantener la 
armonía entre las comunidades y los entornos, en el que se promueve un equilibrio dinámico 
a través de las interrelaciones donde el pensamiento de cada grupo no compite por 
constituirse en el único u obtener el reconocimiento del mejor, gracias a ello es posible la 
existencia de metaperspectivas que son posibles mediante el mundo de los intercambios que 
recrean la multiplicidad de sistemas de identidad mirados desde cada una de las perspectivas 
de los actores en relación. (Tapia. 2014:29) 
Adicionalmente, la cosmovisión indígena ha generado un sistema de conocimiento en 
el que no se ven las cosas de forma aislada sino que se comprende y se hace considerando el 
contexto general. En otras palabras, en este proceder se potencializa un pensamiento de 
síntesis, contrario al pensamiento segmentario que descompone el contexto en partes para 
tratarlas por separado mediante el análisis El conocimiento indígena trabaja entonces bajo la 
concepción de red o urdimbre. Aquí los problemas son tratados y resueltos para proteger y 
sanar el todo, para darle bienestar y continuidad a la vida comunitaria en pleno. De esta 
manera, los problemas se resuelven para todo lo que ellos involucran o afectan y no se 
acumulan, mucho menos se desplazan o se trasladan de un segmento de la realidad a otro, 
donde la siguiente víctima se haga cargo del conflicto particularizado. Esto, sin embargo, no 
significa que una misma forma de proceder ante un problema sea aplicada irreflexivamente a 
cualquier otro similar. Por el contrario, en el conocimiento indígena, especialmente andino, 
no se habla de una respuesta absoluta o universal. Nunca un campesino andino se atreve a 
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indicar lo que debe hacerse en otra chacra (tierra), sino que solamente relata su experiencia, 
lo que ha sucedido en el espacio-tiempo que conoce. (Tapia. 2014:30 y 31) 
2.2.6. Las actividades socioproductivas 
La Amazonía ha poblado el imaginario de los hombres de otras regiones. Antaño 
fueron los europeos que soñaron con El Dorado. En épocas no tan lejanas peruanos de otras 
regiones la percibieron como una zona vacía o una despensa inagotable. Con esta mirada se 
diseñaron e implementaron políticas desde el Estado y dentro de la región; también algunos 
agentes sociales y económicos siguieron la lógica de la coyuntura.  
Sin embargo, la realidad bien lo sabemos, es otra: la población actual del conjunto de la 
Amazonía asciende en la actualidad a 2,578 personas de las cuales el 39% se ubica en la selva 
baja. El espacio de Loreto alberga al 25% de la población total (INEI Resultados preliminares 
del Censo de Población ge 1993). Por otra parte, al desconocerse la fragilidad de los suelos de 
la Amazonía, diversas actividades económicas, especialmente las extractivas en selva baja, si 
bien han generado riqueza no han permitido una acumulación en la región ni han impactado 
favorablemente en elevar la calidad de vida de la población; es más, muchas veces el impacto 
ha sido negativo tanto para la población como para el medio ambiente. Uno de los resultados 
más preocupantes es la creciente deforestación; se estima (Dourojeanni "¿Qué hacer?" 1991) 
que, al ritmo de deforestación actual, el área dañada sería superior a los 11'000,000 de 
hectáreas al finalizar el siglo, y que actualmente solo una cuarta parte del área deforestada es 
usada para cultivos y pastoreo en la selva alta. En el caso de Loreto, la construcción de la 
carretera Iquitos-Nauta significará la pérdida de vegetación natural del orden de las 50,000 
hectáreas antes de finalizar el siglo. (Rodríguez. (Ed) 1994:9) 
Desde la sociedad civil, múltiples, aunque esporádicas manifestaciones de protesta se 
han producido a lo largo de la historia de la región, pero a ese sentimiento y fuerza hay que 
darle un programa que recoja la experiencia y la utopía de los pueblos amazónicos. El 
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problema del desarrollo nos concierne a todos, amamos a la Amazonía y debemos 
transformarla sin dañarla por ello pusimos nuestro esfuerzo institucional para crear un 
espacio de encuentro y discusión entre los diversos y diferentes agentes sociales, económicos 
y políticos en el foto Amazonía Hoy, políticas públicas, actores sociales y desarrollo 
sostenido. (Rodríguez. (Ed) 1994:10) 
Para fundamentar el presente trabajo de investigación hacemos nuestra la palabra de los 
organizadores del Foro, realizado en la ciudad de Iquitos los días 25-26 y 27 de febrero del 
presente año. 1994. La convocatoria a este evento fue realizada por tres instituciones con 
quehacer científico en la región: la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 
el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú a través de su Centro de Investigaciones sociológicas, económicas, políticas 
y antropológicas (OSEP A-PUCP). (Rodríguez. (Ed) 1994:10) 
Después del Foro ¿qué? se preguntaban algunos participantes. Hemos ganado el 
convencimiento de que tenemos que marchar unidos para bien de la región amazónica. 
Necesitamos actuar sobre la naturaleza, pero respetando las normas eco lógicas, para crear 
riqueza suficiente que beneficie a la población de la región y al país en su conjunto. Si José 
Carlos Mariátegui sostenía en 1928 que "El regionalismo de Loreto es un regionalismo que, 
más de una vez, ha afirmado insurreccionalmente sus reivindicaciones. Y que, por ende, si no 
ha sabido ser teoría, ha sabido en cambio ser acción", nos toca ahora sumar a la actividad 
permanente la construcción de una propuesta teórica que, recogiendo el conocimiento de 
nuestro pueblo, se transforme en la meta a alcanzar. (Rodríguez. (Ed) 1994:13) 
2.2.7. Desarrollo regional 
En razón de que históricamente la región adoptó un modelo de desarrollo extractivo-
mercantil, que alentó las prácticas extractivistas, al mismo tiempo que limitó el desarrollo de 
su estructura productiva, hoy nuestras actividades productivas se encuentran estancadas: una 
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agricultura tradicional con baja productividad, la industria frágil y no competitiva, una 
sociedad cada vez más deprimida y finalmente fuertes desequilibrios espaciales internos, por 
consiguiente en el largo plazo es necesario revertir el actual modelo de desarrollo por otro 
que permita armonizar el desarrollo de los pueblos que habitan en la región preservando sus 
recursos naturales.  
Existe consenso entre las instituciones locales, nacionales y organismos internacionales, 
sobre la necesidad de establecer como alternativa un modelo de desarrollo sustentable.  
En el largo plazo se opta por un estilo de desarrollo sustentable; entendiéndose como tal 
al desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones. (Rodríguez. (Ed) 1994:22) 
Bajo este criterio para el largo plazo se plantea el siguiente objetivo general: 
"Impulsar el desarrollo autónomo y sustentable de la región, utilizando adecuadamente 
sus potencialidades y respetando las limitaciones que presentan los recursos naturales, de tal 
manera que se posibilite el mejoramiento del nivel de vida de la población actual y de las 
generaciones futuras, permitiendo su integración y participación activa en los procesos de 
decisión".  
Coherentes con este planteamiento para el mediano plazo se han diseñado los siguientes 
objetivos:  
1. Sentar las bases para un desarrollo sustentable  
a. Incrementar las opciones tecnológicas para el uso y manejo sustentable de los ecosistemas.  
b. Potenciar el uso y conservación de la biodiversidad.  
c. Reducir progresivamente nuestra dependencia alimentaria.  
d. Potenciar la capacidad científica y tecnológica.  
e. Iniciar la readecuación industrial.  
2. Mejorar la calidad de vida de la población de menores ingresos. 
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a. Reforzar la asistencia directa a los sectores más pobres.  
b. Generación de empleo productivo. 
c. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales básicos.  
3. Iniciar el proceso de ordenamiento espacial.  
a. Incorporar la variable ambiental en actividades y proyectos de desarrollo.  
b. Disminuir el despoblamiento del área rural y zona de frontera.  
c. Mejorar el sistema de comunicación regional.  
d. Mejorar la articulación regional.  
4. Consolidar el proceso de regionalización.  
a. Corregir los defectos estructurales de la administración pública regional.  
b. Buscar una cobertura administrativa-espacial armónica y descentralizada. (Rodríguez. (Ed) 
1994:22 y 23) 
2.2.8. Estrategia básica  
Para alcanzar el objetivo principal que se plantea para el largo plazo es necesario ir 
formando una nueva clase de hombre amazónico, que pueda asumir el reto de cambiar el 
modelo tradicional, a través de un sistema educativo integral.  
Se requiere la formación de recursos humanos; en este aspecto la participación de 
organismos privados y la cooperación técnica internacional es importante, sobre todo para el 
manejo sustentable de los recursos naturales.  
Esta nueva opción también abre las posibilidades para revalorar nuestra identidad 
cultural y conciencia cívica. Así mismo rescatar aquellas tecnologías que ancestralmente 
vienen desarrollando nuestras comunidades nativas. Dentro de este nuevo enfoque resulta 
importante el repotenciamiento de la-investigación científica y tecnológica, que nos permita, 
por un lado, superar progresivamente las prácticas extractivistas y por otro lado incrementar 
las opciones tecnológicas para el uso y manejo de los ecosistemas existentes en la región; 
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todo ello partiendo de una evaluación del potencial de recursos naturales en sus diferentes 
áreas y usos, así como el desarrollo de zonas protegidas.  
Esta tarea no es fácil, sino que se requiere de recursos humanos y económicos para -
desarrollarla, sin embargo, existen ya algunos avances especialmente en la reserva de Pacaya-
Samiria donde se viene propiciando el uso y preservación de los recursos naturales; para ello 
se cuenta con la participación de organismos no gubernamentales que vienen financiando 
conjuntamente con el gobierno regional el desarrollo de un plan maestro. (Rodríguez. (Ed) 
1994:23) 
En este aspecto el aporte de la inversión privada o de organismos no gubernamentales, 
tienen un campo interesante sobre todo en el manejo de especies de fauna que como 
mencionamos anteriormente algunos países ya lo vienen desarrollando con éxito. No se 
descarta la participación comunal en el manejo y conservación de los bosques, muy por el 
contrario, es necesario impulsada tal como se viene haciendo en la reserva comunal 
Tamishiyacu-Tahuayo. 
Este planteamiento debe ir acompañado de dispositivos legales como la actualización 
de la ley forestal y de fauna silvestre cuya aplicación no ha permitido un control efectivo de 
los recursos de flora y fauna, mucho menos de la reposición de la tala del bosque con fines 
maderables.  
Por otro lado, los acuerdos internacionales establecen que para el año 2,000 todos los 
productos forestales tropicales que se comercien en el mercado internacional deberán 
provenir de, bosques manejados sustentablemente, situación más que suficiente para ponemos 
a trabajar en este sentido.  
No debemos contentamos con solo extraer los peces ornamentales de los ríos y 
quebradas, sino que es necesario que los exportadores implementen un centro de 
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reproducción artificial de peces ornamentales con dos objetivos, el de evitar la depredación y 
reducir los costos de extracción.  
En relación a estos aspectos puestos de manifiesto se plantean los siguientes 
lineamientos estratégicos:  
- Uso y manejo de ecosistemas acuáticos (manejo de cochas, evaluación y manejo de recursos 
hidrobiológicos de extracción y conservación de pescado).  
- Uso y manejo de ecosistemas inundables (islas y aguajales), agricultura intensiva y temporal 
agro forestación con especies frutales y forestales resistentes a la inundación. 
 - Uso y manejo de ecosistemas de tierra firme o altura (agroforestería y manejo de purmas), 
silvicultura y manejo de bosques, agricultura, zoocriaderos, rescate y desarrollo de 
tecnologías nativas.  
- Estudio de tecnologías adecuadas para la región -(aprovechamiento integral de la madera, 
utilización de arcilla y arena con fines industriales, adaptación de sistemas de generación 
hidroenergética solar, estudio de canales fluviales).  
- Especies nativas y germoplasma.  
- Inventario y evaluación del potencial pesquero, alimenticio y ornamental; evaluación de la 
fauna terrestre, alimenticia industrial y biomédica; evaluación de la flora alimenticia, 
medicinal, industrial y ornamental. 
- Desarrollo de áreas protegidas (manejo de reservas nacionales y comunales)  
(Rodríguez. (Ed) 1994:24 y 25) 
En el terreno agrícola se parte de un principio básico, como la región no debe seguir 
dependiendo de las importaciones, por lo tanto, debemos buscar nuestra autosuficiencia 
alimentaria. El reto es grande sobre todo si se trata de superar la subsistencia, donde es 
importante la aplicación de sistemas de producción combinada, por ejemplo, el 
agrosilvopastoril, agroforestería, etc.  
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La liberalización del mercado es un problema que debe ser asumido por los gremios de 
productores. Como una de las maneras de intervención en el mercado, es el acopio y la 
comercialización del arroz, el Estado ya cumplió con su parte transfiriéndoles los molinos y 
centros de acopio a los productores; últimamente se entregó dos motochatas de 150 Tm. cada 
una a los productores de Contamana y Yurimaguas para el transporte de sus productos, con el 
cual el ciclo productivo estaría controlado.  
Consideramos que la implementación de las cajas rurales en esta parte de país va a 
tardar, toda vez que no existen los capitales suficientes que la ley exige; por lo tanto, es 
necesario buscar alternativas sencillas que permitan financiar la campaña agrícola. 
Los lineamientos estratégicos encaminados a mejorar la actividad productiva agrícola 
regional se presentan a continuación:  
- Desarrollo de cultivos y crianzas prioritarias, repotenciar el cultivo de la palma aceitera, 
incrementar la productividad del arroz, maíz y plátano, promoción de hortalizas, 
incorporación de productos nativos a los hábitos alimentarios, sucedáneos de la harina de 
trigo, cultivo de peces.  
- Desarrollo de áreas prioritarias, incrementar el uso de suelos aluviales para cultivos 
alimenticios, uso de tierras de altura para frutales y especies nativas, ganadería intensiva y 
animales menores.  
- Fomentar la capacitación y retención de recursos humanos especializados.  
- Reforzar la infraestructura y equipamiento de laboratorio. - Establecer sistemas de 
información permanente y actualizada.  
- Mejorar la difusión de resultados y transferencia de tecnología.  
- Ampliar la Cooperación Técnica Internacional.  
Todos debemos estar conscientes de que el potencial de recursos naturales de nuestra 
región y las limitaciones propias, como el alejamiento de los centros de consumo, no 
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favorecen la instalación de una gran industria ni mucho menos si se quiere desarrollar por 
ejemplo una industria de ensamblaje, porque estas industrias ya se vienen instalando en la 
costa donde tienen mayores ventajas por el acceso a los mercados internacionales. 
Así mismo se trata de lograr una readecuación industrial, relacionada con la 
transformación de aquellos recursos con ventajas competitivas que posee la región, ejemplo 
de ello son el envasado de palmito y frutales nativos, otra línea importante es la trasformación 
de nuestra producción primaria como el jebe, barbasco y achiote. Dentro de este aspecto la 
articulación agroindustrial juega un rol importante. La generación de tecnologías para el 
procesamiento de productos de la región es un aspecto fundamental de todo proceso de 
desarrollo. Con apoyo de la Cooperación Española y la Universidad se viene procesando la 
producción de palmito y de arazá que producen los colonos de la carretera Iquitos-Nauta, 
estando programada para el próximo año la instalación de una planta de envasados en la zona 
de producción. 
 La difícil situación geográfica de la región amerita una legislación especial que 
promueva el desarrollo industrial y tecnológico de la región. Así mismo el desarrollo de 
sistemas de generación de energía no convencional es importante para incrementar el 
potencial energético que se requiere para el crecimiento industrial. La pequeña industria 
como generadora de empleo debe ser apoyada no solamente en el campo financiero sino en el 
campo empresarial para mejorar su eficiencia productiva.  
Existen planteamientos interesantes para la consolidación de nuestra industria regional, 
la primera es la creación y desarrollo de una zona franca industrial orientada a la 
trasformación de nuestros recursos naturales y la segunda el restablecimiento del Convenio 
Peruano Colombiano.  
El aspecto turístico juega un rol importante en el desarrollo de la región dada la riqueza 
cultural y ecológica expresada en la variedad de bosques, cochas, ríos y reservas nacionales, 
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por lo que resulta necesario profundizar las campañas de promoción turística, y mejorar la 
infraestructura hotelera, así como los servicios básicos.  
- Fortalecimiento de servicios internos, impulso al sistema de preinversión orientado a la 
generación de nuevos proyectos, implementación de la Banca de Fomento Regional. 
- Asegurar servicios de agua potable y energía eléctrica, reforzar los servicios de transportes 
y comunicaciones, implementación de sistemas de asesoramiento al exportador. (Rodríguez. 
(Ed) 1994:25-27) 
En el aspecto social se busca una sociedad con mejor calidad de vida, con acceso a la 
educación, salud, vivienda, empleo e infraestructura básica; para ello se proponen los 
siguientes lineamientos estratégicos:  
- Reforzar los clubes de madres y continuar el subsidio directo a comedores populares y 
escuelas.  
- Coordinación interinstitucional sobre apoyo de atención directa.  
- Apoyo a los programas materno-infantiles.  
- Reforzar el programa de emergencia social.  
- Apoyo a las actividades productivas regionales.  
- Generación de empleo urbano a través de la ejecución de obras de infraestructura y 
saneamiento básico.  
- Abrir líneas de crédito para la pequeña industria y artesanía.  
- Otorgar mayor apoyo a la productividad rural. - Adecuar los programas curriculares a las 
necesidades del nuevo modelo de desarrollo regional.  
- Ampliar la cobertura de los servicios educativos y de salud especialmente en el área rural y 
fronteriza.  
- Mejorar la calidad de enseñanza a través del ejercicio profesional docente, continuando con 
los programas de profesionalización de docentes sin título y de docentes bilingües.  
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- Reducir la tasa de analfabetismo. - Reforzar los programas de prevención contra la 
desnutrición, enfermedades transmisibles y prevenibles por inmunización.  
- Disminuir el déficit de infraestructura tanto educativa como de salud.  
- Fomento del deporte en aquellas disciplinas donde la región ofrece ventajas naturales. - 
Rescatar, valorar y reforzar la identidad amazónica en el marco del respeto de las múltiples 
tradiciones culturales y étnicas existentes.  
- Mejorar el sistema de agua potable y desagüe en las capitales de provincia y asegurar un 
adecuado servicio de energía eléctrica a la población regional.  
- Desarrollo de actividades de saneamiento en el área rural.  
Otro aspecto fundamental del modelo es la superación de los desequilibrios espaciales 
internos, para ello se trata de lograr una nueva estructura espacial regional armónica, con 
áreas productivas y protegidas definidas; centros poblados y áreas rurales con actividades 
económicas dinámicas y servicios básicos descentralizados; así como una política fronteriza 
con los instrumentos legales que impulsen su desarrollo integral.  
De otro lado la ubicación geopolítica de la región y la existencia de los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales entre los países amazónicos constituyen uno de los 
pilares sobre los cuales se sustenta su desarrollo. (Rodríguez. (Ed) 1994:27 y 28) 
2.2.9. Lineamientos estratégicos 
- Desarrollar el inventario y evaluación de recursos naturales para zonificación del territorio 
(áreas de especialización productiva) y programas de asentamiento.  
- Estudio del impacto ambiental de actividades y proyectos económicos y sociales.  




- Reforzar capitales de provincia: establecer servicios acordes con su nivel jerárquico, apoyo 
a los gobiernos locales, implementación de sub-regiones, descentralización de las actividades 
financieras.  
- Desarrollo integral en zonas de frontera:  
• Establecer núcleos básicos de desarrollo en fronteras.  
• Apoyo a 105 proyectos binacionales en la frontera con Colombia, Brasil y Ecuador.  
• Estudiar la factibilidad para la implementación de una zona de tratamiento comercial en 
Caballococha.  
• Desarrollar programas de apoyo a comunidades nativas.  
- Estímulo a las actividades productivas rurales en base a la aplicación de tecnologías 
adecuadas y servicios crediticios (implementación de las cajas rurales).  
- Mayor descentralización de la inversión pública.  
- Desarrollo de servicios e infraestructura básica con énfasis en educación y salud.  
- Propiciar una nueva conciencia ruralista tendiente a mejorar las condiciones de vida del 
poblador rural.  
- Ampliar el servicio telefónico local y de larga distancia a capitales de provincia.  
- Reforzar el sistema postal sobre todo en localidades de segundo y tercer orden.  
- Reforzar el sistema de televisión en zonas de frontera.  
- Concluir el sistema de articulación inter-regional.  
• Asfaltado de la carretera Yurimaguas- Tarapoto.  
• Terminar los aeropuertos de Contamana y Caballococha.  
- Reforzar el sistema de articulación interna. 
• Terminar la carretera Iquitos-Nauta.  
• Terminar la carretera Contamana-Aguas Calientes.  
• Concluir los embarcaderos de Nauta, Requena y Contamana.  
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• No abrir nuevas carreteras.  
Finalmente es necesaria la creación de un gobierno regional autónomo, descentralizado, 
participativo e integrador que emerja del voto popular y democrático. (Rodríguez. (Ed) 
1994:28 y 29) 
2.2.10. Sistemas de trabajo 
Las comunidades se han organizado en diferentes formas para realizar el trabajo, sobre 
todo a nivel comunal, los principios fundamentales son l participación y la reciprocidad. 
Salen muy temprano, con sus herramientas, la faena se hace ligera gracias a la participación 
de la mayor cantidad de comuneros varones y mujeres. 
En la actualidad en las comunidades se practica el ayni y la minka. El ayni es el trabajo 
reciproco de ayuda mutua, entre los miembros de la comunidad. Cuando alguien decide 
construir su casa, inmediatamente recibe ayuda, porque los que ayudaron saben que algún día 
ellos también lo requerirán. La minka, es un trabajo colectivo a favor de la comunidad, pues 
como ya sabes, hay un principio que señala la plena participación en la vida comunal. 
Otra forma de organizar el trabajo es la especialización, las familias se han vuelto 
expertas en técnicas, según los recursos que le brinda la naturaleza, en sus territorios, 
practican diversas actividades económicas y diversas técnicas de trabajo, es así que unas 
desarrollan más la textil ería, pues tienen ganado, y desarrollan habilidades en el uso de 
técnicas de esquilar, hilado, teñido, diseño y tejido, así como los taquiles que viven en una 
isla del lago Titicaca, en Puno. 
Las técnicas de trabajo se aprenden en la familia, la mujer juega un papel importante, 
en este proceso, sobretodo en la agricultura ella participa en todas las etapas, pero 





2.2.11. Actividades económicas 
Nuestras actividades económicas dependen de lo que la naturaleza nos proporciona, a 
ello se denomina recursos naturales, si estos no se conservan o se usan inadecuadamente 
terminaremos por debilitarlo o agotarlos, sin un mañana. 
Ya hemos visto sobre la organización del trabajo si a esto le sumamos los recursos que 
la naturaleza nos brinda, al final tendremos múltiples actividades económicas, para satisfacer 
las necesidades de las familias. Entre ellas tenemos: 
2.2.12. Producción agrícola 
La agricultura es la actividad más practicada en las comunidades nativas a pesar de 
estar poco desarrollada y con escasos niveles de rendimiento, así como los factores de la poca 
productividad, la baja fertilidad de los suelos, la utilización de técnicas rudimentarias, en 
donde son casi inexistentes la maquinaria, fertilizantes y semillas mejoradas. 
La agricultura en cuanto a los modos de producción, se caracteriza por ser para una 
economía familiar de autoconsumo, el poco excedente que a veces queda sirve para el 
intercambio o trueque con otros productos necesarios para surtir su dieta alimenticia. 
En la región amazónica se practica la agricultura de deshierbe, se tala los bosques con 
fines agrícolas, también se suele quemar para el mismo fin. Los suelos amazónicos de los 
valles bajos no son propicios para la agricultura son muy permeables y agrestes, además la 
maleza rápidamente invade el terreno agrícola. El sector de la selva alta tiene más ventajas 
para la producción agropecuaria tropical, con éxito se cultiva cacao, café, té, frutas, etc., pero 
en general la productividad es muy baja la mayor parte es para el consumo familiar y para 
comercializar e intercambiar en sus comunidades, pero algunos pueblos como los shipibos, su 
producción agrícola (arroz, plátano, maíz y maní) está destinado al mercado de Masisea, 
Contamana y Pucallpa, ciudades del departamento de Ucayali. 
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Muchos son los problemas que afronta el agricultor amazónico, entre los más generales 
tenemos: 
Escaza o nula aplicación de tecnologías, a su vez muy poca capacitación en nuevas 
tecnologías. 
Dificultad en adquirir créditos y por lo tanto no tiene o tiene poco dinero para invertir. 
Pésima infraestructura vial, lo cual impide una mejor comercialización de sus 
productos. 
Deficiencias en mecanismos de comercialización en el mercado interno y poca visión al 
mercado externo. 
Debilidad en las organizaciones de los pequeños productores, estas tienen que competir 
con otras grandes. 
Problemas de tierras, loa agricultores no cuentan con títulos de propiedad. (GTZ. 
2010:56 y 57) 
Por otra parte, si bien la producción de arroz y maíz creció considerablemente en las 
últimas dos décadas, con el impulso del apoyo estatal, también es cierto que los productos de 
consumo regional como el plátano, la yuca y el fréjol, alimentos esenciales en la dieta 
regional, descendieron hasta límites preocupantes. En el caso de Loreto mientras la 
producción de arroz subió de 2,432 a 50,807 TM y el maíz de 362 a 37,179 TM entre 1%0 y 
1989, la producción de plátano decreció de 151,200 a 55,321 TM entre 1963 y 1983 y la de 
fréjol pasó de 11,508 a 2,060 TM entre 1%6 y 1989. Si bien la producción total regional ha 
ido en aumento debido a la actividad petrolera, sin embargo, poco conocemos del impacto 
ambiental y social de esta actividad. (10) 
2.2.13. Producción pesquera 
La pesca varía desde la pesca artesanal, hasta la comercial e industrial. Los recursos 
pesqueros en la amazonia dependen en un 90 % de los ríos, la pesca constituye una actividad 
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importante, pues la mayor parte está destinada al consumo directo humano en forma fresca o 
procesada de manera artesanal, muchas veces con sal para su conservación, se estima que la 
pesca artesanal y comercial en la amazonia peruana produce entre 60,000 y 80,000 TM/año, 
la mitad, el 50%, está destinada al consumo humano directo. 
Resaltaremos por orden de importancia la pesca registrada: boquichico (Prochilodus 
Nigricans), que constituye el 48%, el paiche (Arapaima Gigas), que tiene mucha demanda, 
representa el 10%, aunque no existen en grandes cantidades, otros (gamitana, zúngaro, 
corvina, sábalo, doncella, carachama, etc.), constituyen el 42%.  
Los métodos de pesca artesanal son sencillos y de bajo costo, los equipos incluyen 
varillas, anzuelos, líneas de nylon flechas con diferentes tipos de puntas, generalmente de 
acero, flechas con puntas desprendibles, redes, varillas que forman trampas colocadas a la 
salida de las cochas, arpones y atarrayas. (GTZ. 2010:57 y 58) 
2.2.14. Producción forestal 
Es una actividad que se realiza desordenadamente, la tala indiscriminada está afectando 
a los bosques madereros y a la fauna silvestre. Se tala con varios fines: comerciales, para 
establecer parcelas agrícolas, usos domésticos, etc. 
La extracción con fines comerciales e industriales es electiva, pues la madera es 
escogida por su resistencia a la tracción y a la picadura de insectos, las especies de mayor 
valor comercial so: el cedro, caoba, ishpingo, tornillo, etc., siendo menospreciados y poso 
difundidos otras especies. El trabajo es realizado generalmente por intermedios que talan 
entre 200 y 800 ha., a los cuales les proveen herramientas y un pequeño capital, estos 
aprovechan el cauce de los ríos, si hay crecida mejor, cortan los rollizos, los cuales se 
arrastran hasta las orillas o las carreteras, donde esperan los contratistas o intermediarios para 
comprarlos. Al final la madera llega a precios muy altos antes de ser transformada y aserrada 
ya aumento 4 a 5 veces más su valor. (GTZ. 2010:58) 
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2.2.15. La caza y la recolección 
La caza es una actividad muy común para las poblaciones que habitan en los bosques o 
cerca de ellos. Con la presa obtenida cubren la necesidad en proteínas para sus dietas 
alimenticias. Supone una serie de conocimientos, como el tipo de arma e identificación de los 
hábitos de los animales, se practica en forma individual o colectiva, para lo cual se preparan 
ritualmente, incursionan en los bosques, preparan un refugio temporal hecho de hojas, para 
aguardar la presa, mientras que las mujeres cantan en sus comunidades esperando la ansiada 
presa. 
La recolección es un importante medio de subsistencia, cumple las siguientes 
funciones: suplementar alimentos no obtenidos a través de cultivos, complemento de proteína 
vegetal en el periodo de escasez de caza y pesca y la obtención de materias primas para usos 
doméstico, terapéuticos, alucinógenos, para las artesanías y construcción de viviendas. (GTZ. 
2010:58) 
2.2.16. Comercio y servicios 
El comercio en las regiones amazónicas tiene serias dificultades, debido a la débil 
infraestructura de las carreteras, redes de caminos y puertos fluviales. Muchos pueblos se 
encuentran aislados e incomunicados, a esto se suma la baja productividad en la agricultura, 
ganadería y otras actividades de tipo extractiva. 
Los productos agropecuarios son comercializados en los mercados municipales y ferias 
campesinas las cuales facilitan la venta directa del, productor al consumidor. En lugares 
donde existen pocos excedentes que se puedan comercializar, la venta se hace a través de 




Los productos textiles tienen gran demanda en ferias artesanales, los productores se 
preparan con meses de anticipación para dichos eventos, así logran vender sus tejidos 
directamente al público. (GTZ. 2010:59) 
2.2.17. El turismo 
Es una actividad poco desarrollada a pesar que las regiones amazónicas tienen los 
mejores paisajes, para ser aprovechados. Se tiene que implementar un sistema terrestre y 
aéreo, así como alojamientos, restaurantes, personal capacitado, etc. 
Muchas comunidades mejorarían su situación de pobreza si realmente se pusieran 
cartas en el asunto respecto al turismo, bien llamada <<industria sin chimenea>>. 
Algunas comunidades han logrado atraer al turista nacional y extranjero difundiendo 
sus costumbres con apoyo de entidades privadas, así como los Shipibos del Ucayali y los 
Taquiles de Puno. (GTZ. 2010:59) 
2.3. Definición de términos básicos  
Tradición. Del latín traditio, nombre de acción de tradere, “acción” de dar, entregar”, 
compuesto de tras y dare, “trasmitir”. Comunicación o transmisión de creencias, doctrinas, 
ritos, costumbres, hechos o noticias, a través de las generaciones. Continuidad de ideas, 
instituciones, costumbres o modos de ser que un pueblo conserva a lo largo del tiempo. 
(Ander-Egg. 1987:323) 
Costumbres. Término utilizado para denominar las pautas, hábitos o modos peculiares 
de proceder y conducirse en todos sus actos o una parte de ellos. Constituye uno de los 
aspectos principales que forman la personalidad distintiva de un individuo, grupo, pueblo, 
nación, etc., en lo que hace a los comportamientos regulados por la tradición. (Ander-Egg. 
1987:72) 




Idioma. Lengua de un país o de un grupo humano, modo particular de hablar de una 
comunidad, de una región o del país. (GTZ. 2010:98) 
Etnia. Agrupación de personas de igual cultura. (GTZ. 2010:98) 
Multiétnico. Se refiere a diversas culturas, a diversos pueblos, pero que comparten 
algunos aspectos de su vida, económica, social o política. (GTZ. 2010:98) 
Multilingüe. Se refiere a los pueblos que hablan más de un idioma. (GTZ. 2010:98) 
Ritual. Costumbre o ceremonia realizada mediante un conjunto de reglas establecidas, 
generalmente están vinculadas a creencias religiosas. (GTZ. 2010:98) 
Comunidad andina y amazónica. Así se llama al conjunto de familias que comparten el 
mismo espacio físico (región andina, por encontrarse en la cordillera de los andes y región 
amazónica, por encontrase en la amazonia) a fin de responder a necesidades específicas de su 
entorno, para solucionar sus problemas y hacer prevalecer sus intereses. Un elemento 
fundamental de estas organizaciones sociales son las relaciones de parentesco, estas 
relaciones regulan la colaboración entre los miembros de la comunidad. (GTZ. 2010:98) 
Cosmovisión. Es la manera de ver e interpretar el mundo. (GTZ. 2010:98) 
Significa, literalmente, visión del cosmos. Toda cosmovisión está constituida, 
estructuralmente, por la concepción que se tiene de cinco elementos: el hombre, la sociedad, 
la historia, el universo físico, y el alfa y el omega de la cosmogénesis. (Ander-Egg. 1987:72) 
Cultura. Se refiere a toda producción material, intelectual o artística, a todo el conjunto 
de conocimientos, que de acuerdo a las características de las comunidades serán distintas. 
(GTZ. 2010:98) 
Estado. Organización política de la sociedad, que surge en el marco de un sistema 
económico. El estado designa un conjunto de poderes que gobiernan una población en un 
territorio determinado. (GTZ. 2010:98) 
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Constitución política. Ley fundamental de la organización del Estado, donde se 
establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la organización y 
funciones de las instituciones fundamentales del país. (GTZ. 2010:98) 
Derecho. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley establece a su favor. (GTZ. 
2010:98) 
Derecho consuetudinario. Es aquel que es introducido en los pueblos por la costumbre. 
(GTZ. 2010:98) 
Legado cultural. Es la herencia de nuestros antecesores, que pueden ser material o 
inmaterial y que es trasmitido de individuo a individuo o de pueblo a pueblo. (GTZ. 2010:98) 
Innovación tecnológica. Conjunto de actividades mediante las cuales se traspasa el 
conocimiento tecnológico a una realidad física que puede utilizarse en toda la sociedad. 
(Ivancevich., Lorenzi., Skinner. & Crosby. 1996:103) 
Tecnología. Conjunto de medios utilizados para promover de bienes y servicios a las 
personas. Ivancevich et al. (1996:102) 
Productividad. Estimación del producto por hora de trabajo. Ivancevich et al. (1996:98) 
Capacidades técnicas. La capacidad para utilizar conocimientos, técnicas y recursos 
específicos en la realización de un trabajo. Ivancevich et al. (1996:23) 
Políticas. Declaraciones escritas que reflejan los objetivos básicos de un plan y trazan 
directrices que permiten elegir las acciones necesarias para alcanzar objetivos. Ivancevich et 
al. (1996:223) 
Autoridad. El uso legítimo o forma de poder que se deriva del cargo y no de la persona. 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG Los conocimientos tradicionales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo 
Kichwa del Napo – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Los saberes empíricos si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión: agricultura en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
HE2: Los saberes tradiciones culturales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión caza en los niños (as) de la comunidad de Santa María 
Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
HE3: Los saberes ancestrales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la 
comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
3.2. Variables 
Variable X: Los conocimientos tradicionales 
Definición conceptual: Los conocimientos tradicionales pueden ser definidos como el 
conjunto de conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales e indígenas 
que están íntimamente relacionados con el ámbito material y cultural en que se generan y 
desarrollan y de los cuales dependen; en ellos se incluirían, por ejemplo, los territorios, los 
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recursos biológicos y las dinámicas sociales, políticas y espirituales de estas comunidades. 
(Aparecida. 201::497 y 498) 
Definición operacional: El cuestionario de los conocimientos tradicionales de Urteaga. (2006) 
para medir los conocimientos tradicionales en los niños (as) del pueblo indígena Kichwa del 
rio Napo - 2017.  
Variable Y: Las actividades socioproductivas 
Definición conceptual: Son aquellas actividades económicas que realizan los ciudadanos de 
la Comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwas del Napo para aprovechar los 
beneficios de la naturaleza apoyados por las técnicas tradicionales y la tecnología en 
actividades como el cultivo, la cosecha, la ganadería y la conservación y preparación de 
alimentos. En estas actividades se tiene en cuenta la protección y preservación del medio 
ambiente natural. 
Definición operacional: El cuestionario de las actividades socioproductivas de Urteaga. 
(2006) para medir las actividades socioproductivas en los niños (as) del pueblo indígena 













3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2 



















4.1.Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación de nuestro estudio es cuantitativo ya que según Hernández 
et al. (2006:5) “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. En la investigación no experimental no es posible 
manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a 
que la naturaleza de las variables es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 
2008:420). 
4.3. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-correlacional. 
Según Hernández et al. (2003:117) Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 





Figura 1. Esquema correlacional 
X = Los conocimientos 
tradicionales 
Y = Las actividades 
socioproductivas 
X                    Y 
    Ox 







Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r : Índice de correlación 
4.4. Población y muestra 
Unidad de análisis: 
Está constituido por un niño de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa 
del Napo. 
Población: 
Está constituido por 180 niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo 
Kichwa del Napo. 
Muestra: 
Muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se eligió a los 30 niños (as) de 
la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo. 
Tamaño de la muestra: 
30 niños (as). 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio es la encuesta ya que según (Ander-
Egg.1987:111) “En ciencias sociales, el termino hace referencia a la técnica de investigación 
que se utiliza para la recopilación de información y datos”. 
El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya que según 
Hernández et al. (2006:310) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 
de una o más variables a medir. En la tesis se utilizó el cuestionario de los conocimientos 
tradicionales de Urteaga. (2006) para medir los conocimientos tradicionales en los niños (as) 
del pueblo indígena Kichwa del rio Napo - 2017. A continuación, se describe la ficha técnica: 
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Ficha técnica  
Nombre original : Cuestionario de los conocimientos tradicionales 
Autor   : Luis Urteaga Cabrera. 
Año   : 2006 
Aplicacion  : Individual y colectiva     
Estructura  : Esta conformado por 20 Items. 
Áreas   : 3 areas 
Los saberes empiricos 
Los saberes tradicionales culturales 
Los saberes ancestrales 
Los resultados 
Objetivo  : Permite apreciar los conocimientos tradicionales en los niños (as). 
Ámbito  : Educación primaria 
Escala   : Likert 
1 = Nunca.  
2 = Pocas veces.  
3 = Algunas veces.  
4 = Muchas veces.  
5 = Siempre. 
Baremos  : Puntuaciones 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach 0.80 
Validez  : Validación de contenido, Juicio de expertos. 3 Docentes       
                                    de Investigación y 3 Psicólogos. 




Además se utilizó el cuestionario de las actividades socioproductivas de Urteaga. 
(2006) para medir las actividades socioproductivas en los niños (as) del pueblo indígena 
Kichwa del rio Napo - 2017. A continuación de describe la ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre original : Cuestionario de las actividades socioproductivas 
Autor   : Luis Urteaga Cabrera. 
Año   : 2006 
Aplicacion  : Individual y colectiva     
Estructura  : Esta conformado por 20 Items. 
Áreas   : 3 areas 
La agricultura 
La caza 
La crianza de animales menores 
Los resultados 
Objetivo  : Permite apreciar las actividades socioproductivas en los niños (as). 
Ámbito  : Educación primaria 
Escala   : Likert 
1 = Muy de acuerdo.  
2 = De acuerdo.  
3 = Neutro.  
4 = En desacuerdo.  
5 = Muy en desacuerdo. 
Baremos  : Puntuaciones 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach 0.85 
Validez  : Validación de contenido, Juicio de expertos. 3 Docentes       
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                                    de Investigación y 4 Psicólogos. 
Materiales   : Cuestionario 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la variable Y se 
emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la información. 
 Valor mínimo 




 Desviación típica y varianza 
 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 30 niños (as) de una población 
de tamaño 180 niños (as), se calculó las estadísticas descriptivas como son el valor mínimo, 
el valor máximo, la media, la desviación típica y la varianza, así mismo se realizó la 
distribución de frecuencias de la variable X y de la variable Y; para tener una percepción 
global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de 
correlación r de Pearson.  
Métodos Estadísticos Descriptivos 
Estadística descriptiva 
Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito de análisis 
estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u objetos, y 
resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficas. Este primer 
paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
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La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 
frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso en el 
análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística inferencial. 
(Ritchey. 1997:14). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de los 
datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los datos se 
enumeran en orden, donde, por lo general. el valor del dato menor aparece en la parte inferior 
de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 
dividida entre el número de los mismos. 








 X   : Media 
    : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
 X   : Valores de la distribución. 
 N   : El número de casos. 
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Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el promedio de 





Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores 
obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de 
la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010:293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano. (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en bruto 
con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las puntuaciones del 















    : Desviación estándar 
 x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es 
elevada primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
  2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 
suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 




Al utilizar los datos en la fórmula y realizar los cálculos se obtuvo el siguiente 
resultado: 
  
 = 20, 965 
Varianza 
Pagano. (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es simplemente el 









 2   : Varianza 
    : Suma de 
 X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida asimismo 
con el nombre de la puntuación de la desviación 
 N   : El número de casos en la distribución. 
  Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la desviación 
estándar de la muestra. 
                 
Métodos Estadísticos Inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos 
elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados 
relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la 
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inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la 
estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de 
probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 La prueba de validez (Análisis Factorial), 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-Smimov), 
 La prueba de hipótesis (Pearson). 
Prueba de hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se retiene 
como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los datos no 
se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar para 
probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que es 
uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento de 
realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
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Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene una 
distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: las 
poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones (Wiersma y 
Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-
Smimov) 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. N. 
Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo que 
da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución de 
variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución (es 
decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En síntesis, 
el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una muestra 
aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se designa 
como F(x), es desconocida. (Landero. & González. 2007:296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el cálculo de 

















Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 








N 30 30 
Parámetros normalesa,b 
Media 52,63 52,57 
Desviación típica 20,965 19,723 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,157 ,166 
Positiva ,157 ,166 
Negativa -,094 -,089 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,862 ,910 
Sig. asintót. (bilateral) ,447 ,379 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
En la tabla 3 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra donde se observa los datos de las variables: los conocimientos tradicionales 
0,862 y las actividades socioproductivas 0.505. Además, en la misma tabla podemos observar 
en la tabla el nivel de significancia donde los resultados son 0,447 y 0,379 (donde el dato 
numérico es mayor a 0,05) entonces se concluye que la distribución es normal. Como la 
distribución es normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba de hipótesis de Karl 
Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en 
un nivel por intervalos o de razón. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir 
de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, 
con los mismos participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 




r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
4.7. Procedimiento 
Después de haber recopilado datos de los 30 niños (as) de la comunidad de Santa María 
Cocha del pueblo Kichwa del Napo, con el cuestionario de los conocimientos tradicionales y 
el cuestionario de las actividades socioproudctivas, realizamos el procesamiento estadístico y 
luego presentamos los resultados a través de tablas y figuras de modo siguiente:  
Tabla 4 
Distribución de Frecuencias de Los conocimientos tradicionales 
Los conocimientos tradicionales 





25 2 6,7 6,7 6,7 
26 1 3,3 3,3 10,0 
31 2 6,7 6,7 16,7 
32 2 6,7 6,7 23,3 
34 1 3,3 3,3 26,7 
36 2 6,7 6,7 33,3 
38 2 6,7 6,7 40,0 
43 2 6,7 6,7 46,7 
50 1 3,3 3,3 50,0 
53 1 3,3 3,3 53,3 
56 1 3,3 3,3 56,7 
57 1 3,3 3,3 60,0 
58 1 3,3 3,3 63,3 
61 1 3,3 3,3 66,7 
63 1 3,3 3,3 70,0 
68 1 3,3 3,3 73,3 
69 1 3,3 3,3 76,7 
70 1 3,3 3,3 80,0 
77 2 6,7 6,7 86,7 
79 1 3,3 3,3 90,0 
88 1 3,3 3,3 93,3 
90 1 3,3 3,3 96,7 
93 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 4 de las puntuaciones 
del Cuestionario A (Los conocimientos tradicionales) se advierte que fluctúan entre 25 y 93; 
y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte superior 
de la distribución.  
 
Figura 2. Histograma de los conocimientos tradicionales  
La distribución de frecuencias del Cuestionario A (Los conocimientos tradicionales) 
está representado gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la 







Distribución de Frecuencias de Las actividades socioproductivas 
Las actividades socioproductivas 





26 1 3,3 3,3 3,3 
27 2 6,7 6,7 10,0 
30 1 3,3 3,3 13,3 
33 2 6,7 6,7 20,0 
34 3 10,0 10,0 30,0 
35 1 3,3 3,3 33,3 
36 1 3,3 3,3 36,7 
42 1 3,3 3,3 40,0 
44 1 3,3 3,3 43,3 
51 2 6,7 6,7 50,0 
52 1 3,3 3,3 53,3 
54 1 3,3 3,3 56,7 
57 1 3,3 3,3 60,0 
59 2 6,7 6,7 66,7 
65 1 3,3 3,3 70,0 
67 1 3,3 3,3 73,3 
70 1 3,3 3,3 76,7 
71 1 3,3 3,3 80,0 
73 1 3,3 3,3 83,3 
76 2 6,7 6,7 90,0 
86 1 3,3 3,3 93,3 
87 1 3,3 3,3 96,7 
88 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 5 de las puntuaciones 
del Cuestionario B (Las actividades socioproductivas) se advierte que fluctúan entre 26 y 88; 
y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte superior 








Figura 3. Histograma de las actividades socioproductivas  
La distribución de frecuencias del Cuestionario B (Las actividades socioprodutivas) 
está representado gráficamente por el histograma, con la curva normal, donde se identifica la 

















a. Existen varias modas. Se 




Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario A 
de los conocimientos tradicionales, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 
puntuación que más se repitió fue 25. El 50 % de los niños (as) está por encima de 51.50 y el 
restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los niños y niñas se ubican en 
52,63 La máxima puntuación que se obtuvo fue 93. Las puntuaciones de los niños (as) 
tienden a ubicarse en valores por debajo de 51.50. 

















Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario B de 
las actividades socioproductivas, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 
puntuación que más se repitió fue 34. El 50 % de los niños (as) está por encima de 51.50 y el 
restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los niños (as) se ubican en 
52,57 La máxima puntuación que se obtuvo fue 88. Las puntuaciones de los niños (as) 





Descripción de las variables. 
Variable X: Los conocimientos tradicionales 
Variable Y: Las actividades socioproductivas 
Descripción de las hipótesis. 
Coeficiente de correlación r de Pearson: 
Tabla 8  
Coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
 Los saberes 
empíricos 
Agricultura 
Los saberes empíricos 
Correlación de Pearson 1 ,883** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Agricultura 
Correlación de Pearson ,883** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre los saberes empíricos 
y la agricultura igual a 0,88 lo que indica que existe una correlación positiva considerable 
entre estas dimensiones. 
 
Figura 4. Grafica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación positiva 
considerable entre estas dimensiones. 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 




Los saberes tradicionales 
culturales 
Correlación de Pearson 1 ,950** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Caza 
Correlación de Pearson ,950** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre los saberes 
tradicionales culturales y la caza igual a 0,95 lo que indica que existe una correlación positiva 
muy fuerte entre estas dimensiones. 
 
Figura 5. Grafica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación positiva 
muy fuerte entre estas dimensiones. 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones  





Los saberes ancestrales 
Correlación de Pearson 1 ,967** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Crianza de animales 
menores 
Correlación de Pearson ,967** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre los saberes 
ancestrales y la crianza de animales menores igual a 0,97 lo que indica que existe una 
correlación positiva muy fuerte entre estas dimensiones. 
 
Figura 6. Grafica de dispersión 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación positiva 












Prueba de hipótesis de las cuatro dimensiones de la variable y :(Pearson) 
Hipótesis Específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Los saberes empíricos si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión: agricultura en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
Ho: Los saberes empíricos no tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión: agricultura en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0,05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
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Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.88 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación r de Pearson para =0,05 y gl= 28, el cual es 0,37 Entonces se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir los saberes empíricos si tienen relación significativa con las 
actividades socioproductivas: dimensión: agricultura en los niños (as) de la comunidad de 
Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017.  
Hipótesis Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Los saberes tradiciones culturales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión caza en los niños (as) de la comunidad de Santa María 
Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
Ho: Los saberes tradiciones culturales no tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión ganadería en los niños (as) de la comunidad de Santa María 
Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0,05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 
















r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.95 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación r de Pearson para =0,05 y gl= 28, el cual es 0,37 Entonces se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir los saberes tradiciones culturales si tienen relación significativa con 
las actividades socioproductivas: dimensión caza en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
Hipótesis Específica 3 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Los saberes ancestrales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la 












Ho: Los saberes ancestrales no tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la 
comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.97 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación r de Pearson para =0,05 y gl= 28, el cual es 0,37 Entonces se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ver Apéndice 10) 
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5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir los saberes ancestrales si tienen relación significativa con las 
actividades socioproductivas: dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la 
comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2016 y el 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos: Cuestionario de los conocimientos tradicionales y 
las actividades socioproductivas se ha llevado a cabo de acuerdo a la siguiente tabla: 
Santibáñez. (2001:140) señala que hay que someter a la consideración de, al menos, 
tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto de ítems 
elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de 
los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico solicitado a los 
jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de reactivos 
distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero 
numerados correlativamente para su posterior identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de cinco docentes con el grado 
de Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Walter 
Peñaloza Ramella”. 
Tabla 11 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Experto Promedio de valorización 
Dr. José Eusebio Campos Dávila 85 % 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera 85 % 
Dr. Liliana Asunción Sumarriva Bustinza 86 % 
Dr. Máximo Hernán Cordero Ayala 87 % 
Dr. José Raúl Cortez Berrocal 90 % 


























Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los instrumentos 
merece un 87 % de validez. 
Validación de los instrumentos (fiabilidad y validez) 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 
utilizó el programa Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para 
Windows 21.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach). (Ver Apéndice 6 y 7) 
Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach requiere 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 
1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento. 
Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  




K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 






























































Confiabilidad por el método de Alfa de Cronbach 
Variable X Dimensiones Confiabilidad 
Los conocimientos 
tradicionales  
Los saberes empíricos 0,91 
Los saberes tradicionales 
culturales 
0,96 
Los saberes ancestrales 0,93 
Toda la prueba Total 0,97 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo sobre los conocimientos tradicionales se obtuvo el 
valor de 0,97 podemos deducir que el cuestionario tiene una excelente confiabilidad. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se toma 




K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 





Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 







Crianza de animales 
menores 
0,84 
Toda la prueba Total 0,97 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo sobre las actividades socioproductivas se obtuvo el 
valor de 0,97 podemos deducir que el cuestionario tiene excelente confiabilidad. (Ver 
Apéndices 6 y 7) 
b) Validez de los instrumentos: 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir.  
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 
(Gronlund, 1990; Streiner y Norman, 2008 Wiersma y Jurs, 2008; y Babbie, 2009): 1) 
evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) evidencia 
relacionada con el constructo. Hernández et al. (2010:201). 
Para esta investigación utilizamos la validez de constructo. La validez de constructo 
suele determinarse mediante un procedimiento denominado “análisis de factores”. Su 
aplicación requiere sólidos conocimientos estadísticos y un programa apropiado de 
computadora. Hernández et al. (2003:356). 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 
perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide 
un concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 2009). A esta validez le concierne en 
particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para 
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medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las 
puntuaciones del instrumento (Messick, 1995). Hernández et al. (2010:203). 
El análisis factorial: Es una herramienta que permite “crear” nuevas variables que 
corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, una capacidad mayor de 
explicación de los fenómenos. 
El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis discriminante. Su 
validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la reducción del número de 
variables. El diseño del análisis factorial puede ser en forma exploratoria o confirmatoria. En 
el segundo caso, el análisis se basa en probar que existen factores previamente establecidos 
como hipótesis. (Namakforosh. 1996:85). 
Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 21.0 versión 
castellana (Análisis Factorial).  
Las pruebas de validez del cuestionario A de los conocimientos tradicionales se realizó 




 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Los saberes empíricos 16,23 6,516 30 
Los saberes tradicionales 
culturales 
15,80 7,369 30 
Los saberes ancestrales 20,60 7,735 30 
En la tabla 14 se puede observar las tres dimensiones del Cuestionario A de los 
conocimientos tradicionales, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular la 





De Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,757 







Como se puede observar en la tabla 15 la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin es 0,76 quiere decir que el Cuestionario A de los conocimientos tradicionales tiene 
validez. 
Tabla 16 
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la 
varianza 
% acumulado 
1 2,824 94,147 94,147 
2 ,127 4,237 98,384 
3 ,048 1,616 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 
Además en la tabla 16 total explicada el porcentaje acumulado es 100 %. 
La prueba de validez del Cuestionario B de los conocimientos tradicionales se realizó 





 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Agricultura 15,50 6,595 30 
Caza 16,23 6,516 30 
Crianza de animales 
menores 
20,83 7,188 30 
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En la tabla 17 se puede observar las tres dimensiones del Cuestionario B de las 
actividades socioproductivas, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular 
la validez del cuestionario B. 
Tabla 18 
De Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,753 







Como se puede observar en la tabla 18 la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin es 0,75 quiere decir que el cuestionario B de las actividades socioproductivas 
tiene validez. 
Tabla 19 
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la 
varianza 
% acumulado 
1 2,830 94,342 94,342 
2 ,118 3,921 98,263 
3 ,052 1,737 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 
 
Además, en la tabla 19 de varianza total explicada el porcentaje acumulado es 100 %. 
5.2.Presentación de análisis y resultados 
El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de investigación 
resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para los conocimientos tradicionales: 0.97 y 
para las actividades socioproductivas: 0.97. La validez del juicio de expertos de los 
instrumentos resulto satisfactorio. El Análisis Factorial para determinar la validez científica 
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de los instrumentos fue bueno con el índice de adecuación muestral de Kaiser Meyer y Olkin: 
0.76 para el cuestionario de los conocimientos tradicionales y de 0.75 para el cuestionario de 
las actividades socioproductivas. 
Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la prueba de 
normalidad de Kolmogorv-Smirnov para así determinar la estadística paramétrica para la 
prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl Pearson para la realización de la prueba 
de hipótesis. Después de realizado el análisis de los datos las tres pruebas de hipótesis 
realizados se aceptan las hipótesis alternas y rechazan las hipótesis nulas, donde se concluye 
que los conocimientos tradicionales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa 
del Napo – 2017, siendo el coeficiente de correlación r de Pearson 0.99 
5.3.Discusión de resultados  
Los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que el conocimiento indígena 
esta ligado a la idea de sostenibilidad. Los resultados a los que alude Tapia (2014), indican 
que el conocimiento indígena está, por ejemplo, ligado a la idea de sostenibilidad y 
reproducción de la vida no solo humana sino a todas sus formas de expresión, como la 
conservación del hábitat por lo cual ha desarrollado saberes, prácticas y estrategias de 
autosustentabilidad. Los intereses comunitarios, especialmente indígenas, no pueden ser 
acusados de ser intereses locales o grupales egoístas con el resto de la humanidad. Por el 
contrario, han resultado ser compatibles y empatizar en distintos campos con los intereses 
sociales generales, en especial, al momento de repartir y permitir el acceso, uso y disfrute de 
los efectos benéficos y resultados obtenidos tanto a través del conocimiento propiamente 
aplicado como de los sistemas de administración del conocimiento. 
Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la idea del conocimiento y la 
experiencia tradicional y de tipo oral. Los resultados de Aparecida (2011), indican que los 
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conocimientos tradicionales presentan como características específicas la titularidad 
colectiva, la transmisión oral, el modo de producción empírica, el carácter evolutivo y 
dinámico, además de pertenecer a diversas áreas del saber y ser creaciones basadas en un 
sistema de creencias, normas y prácticas tradicionales, acumuladas durante experiencias 
antiguas de pruebas y error, aciertos y fracasos en el contexto tradicional de generación a 
generación. Los conocimientos tradicionales son creados y desarrollados de forma colectiva a 
lo largo de los siglos, por generaciones sucesivas, basándose en el amplio intercambio y la 
circulación de ideas e informaciones, muchas veces compartidos por varias comunidades, 
transmitidos oralmente de una generación a otra, sin la posibilidad de identificar las 
aportaciones individuales, los derechos sobre ellos poseen naturaleza jurídica de derechos 
intelectuales colectivos. 
Además los resultados del presente estudio coinciden con la idea de la protección de los 
conocimientos colectivos es una cuestión de derecho fundamental y constitucional del respeto 
a los pueblos y su cultura. Los resultados a los que alude Massiel. & Calle. (2017), indican 
que las razones de protección de los conocimientos colectivos están relacionados al respeto a 
las formas de autogobierno y gobernanza indígena que aplican las comunidades campesinas y 
nativas. De igual manera, la protección de estos conocimientos implica, a su vez, el respeto 
del derecho a proteger las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, reconocido a 
nivel supranacional y constitucional. La protección de estos conocimientos, a través de los 
sistemas positivos y defensivos, implica el reconocimiento de los derechos colectivos 
indígenas, pero también resalta la importancia que estos recursos biológicos y conocimientos 







1. Los conocimientos tradicionales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas en los niños (as) de la comunidad de Santa María Cocha del pueblo 
Kichwa del Napo – 2017. El coeficiente de correlación r de Pearson es de -0,05 a un 
nivel de significancia de 0,99. 
2. Los saberes empíricos si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión: agricultura en los niños (as) de la comunidad de Santa 
María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de -0,05 a un nivel de significancia de 0,88 
3. Los saberes tradiciones culturales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión caza en los niños (as) de la comunidad de Santa María 
Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2016. El coeficiente de correlación r de Pearson 
es de -0,05 a un nivel de significancia de 0,95 
4. Los saberes ancestrales si tienen relación significativa con las actividades 
socioproductivas: dimensión crianza de animales menores en los niños (as) de la 
comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. El coeficiente 












1. Se debe brindar una eficiente seguridad jurídica a las comunidades indígenas peruanas 
basadas en sus costumbres, su desarrollo sostenible, garantizándoles mejoran en sus 
condiciones de vida y en el aprovechamiento racional de sus riquezas a nivel de la 
agricultura, caza y crianza de animales menores, que incluya la educación y reeducación de 
sus niños (as) que están en etapas de formación, desarrollo y crecimiento. 
2. Se debe aplicar el modelo educativo técnicos productivos en las comunidades indígenas en 
el cual se cuide y proteja sus riquezas y recursos naturales incluido sus saberes y 
conocimientos tradicionales así como ancestrales donde tengan la participación todos lo que 
integran la comunidad indígena, de la mano de personal especialista para lograr resultados 
alentadores y en todo momento trabajar el tema de la identidad y nacionalidad. 
3. Se debe difundir los resultados de la investigación en otras comunidades, considerando los 
instrumentos de investigación utilizados, mejorándolos, sometiendo los mismos a nuevas 
pruebas pilotos y procesos de validación total. En el cual también se incluyan estudios más 
profundos y especializados en la preservación de los conocimientos tradicionales y la 
promoción, el emprendimiento e innovación de las actividades socioproductivas que se 
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Matriz de consistencia 
Los conocimientos tradicionales y las actividades socioproductivas en los niños(as) de la Comunidad de Santa María Cocha del 










Cuestionario de los conocimientos tradicionales 
Cuestionario A 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los niños (as) de la comunidad de 
Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. Responda a las siguientes preguntas 
según su criterio, marque con una “x” en la alternativa que le corresponde: 
Escala Likert 







Los conocimientos tradicionales 
  1 2 3 4 5 
1 
 
El niño adquiere los saberes empíricos con la experiencia.  
 
     
2 
 
El niño aprende los saberes empíricos con la experiencia de 
los adultos.  
 
     
3 
 
El niño en la práctica adquiere los saberes empíricos de su 
comunidad.  
 
     
4 
 
El niño con la práctica y ejercicio constante domina los 
saberes empíricos de su comunidad. 
 
     
5 
 
El niño entra en contacto directo con la realidad mediante 
los saberes empíricos.  
 
     
6 
 
El niño entra en contacto directo con la realidad dominando 
las técnicas de los saberes empíricos.  
 
     
7 
 
El niño adquiere sabiduría tradicional mediante la 
conservación de sus tradiciones.  
 
     
8 
 
El niño adquiere sabiduría tradicional con la utilización de 
los saberes tradicionales. 
 
     
9 
 
El niño posee aptitudes y practicas favorables a los saberes 
tradicionales.  
 
     
10       
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El niño identifica cuáles son sus expresiones tradicionales 
culturales de su comunidad. 
 
     
12 
 
El niño reconoce y valora las expresiones tradicionales 
culturales de su comunidad. 
 
     
13 
 
El niño aprende los conocimientos populares de su 
comunidad. 
 
     
14 
 
El niño difunde los conocimientos populares de su 
comunidad a los visitantes de otros pueblos.  
 
     
15 
 
El niño conoce la diversidad cultural de su comunidad.  
 
     
16 
 
El niño protege la diversidad cultural de su comunidad.  
 
     
17 
 
El niño aprende sobre las diferentes identidades y 
costumbres de su comunidad. 
 
     
18 
 
El niño reconoce las diferentes identidades y costumbres de 
su comunidad.  
 
     
19 
 
El niño aprende los saberes ancestrales de su comunidad. 
 
     
20 
 
El niño valora los saberes ancestrales de su comunidad.  
 














Cuestionario de las actividades socioproductivas 
Cuestionario B 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los niños (as) de la comunidad de 
Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo – 2017. Responda a las siguientes preguntas 




2. De acuerdo 3. Neutro 
4. En 
desacuerdo 
5. Muy en 
desacuerdo 
 
Las actividades socioproductivas 
  1 2 3 4 5 
1 
En la comunidad de Santa María Cocha del pueblo Kichwa del Napo se 
práctica la agricultura de deshierbe.  
     
2 
En la agricultura de deshierbe, la maleza rápidamente invade el terreno 
agrícola. 
     
3 En la comunidad se tala los bosques con fines agrícolas y comerciales.       
4 En la comunidad se tala los bosques con fines agrícolas y usos domésticos.      
5 
En la comunidad la maleza invade el terreno agrícola y no son propicios 
para la agricultura.  
     
6 
En la comunidad la maleza invade el terreno agrícola el cual también se 
suele quemar. 
     
7 La ganadería en la comunidad es poca productividad.       
8 
La ganadería en la comunidad es poca productividad y no cuenta con 
asesoramiento técnico. 
     
9 La ganadería en la comunidad está sin asesoramiento técnico       
10 
La ganadería en la comunidad está sin asesoramiento técnico y es de baja 
calidad.  
     
11 La ganadería en la comunidad se realiza sin selección genética.       
12 
La ganadería en la comunidad debería contar con la técnica de selección 
genética. 
     
13 En la comunidad la forestación se realiza desordenadamente.      
14 
En la comunidad la forestación se realiza desordenadamente y la tala 
indiscriminada está asociadas. 
     
15 
La forestación en la comunidad se ve perjudicada por la tala 
indiscriminada. 
     
16 La forestación en la comunidad se ve favorecida por la tala indiscriminada.       
17 En la comunidad la forestación encuentra el suelo empobrecido.       
18 En la comunidad la forestación debe enriquecer los suelos empobrecidos.      
19 
Las actividades socioproductivas de la comunidad deben generar un mayor 
valor comercial de lo acostumbrado.  
     
20 
Las actividades socioproductivas de la comunidad deben agregar un valor 
económico extra a sus productos. 





Base de datos en general 
















Pruebas de confiablidad  
Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de los conocimientos 
tradicionales 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Los sabes empíricos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,911 ,912 6 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 3,13 1,408 30 
ÍTEM2 2,77 1,251 30 
ÍTEM3 2,70 1,343 30 
ÍTEM4 2,67 1,398 30 
ÍTEM5 2,57 1,135 30 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 





2,706 2,400 3,133 ,733 1,306 ,060 6 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 13,10 28,783 ,774 ,653 ,892 
ÍTEM2 13,47 29,361 ,851 ,781 ,882 
ÍTEM3 13,53 29,637 ,754 ,753 ,895 
ÍTEM4 13,57 28,530 ,802 ,826 ,888 
ÍTEM5 13,67 32,230 ,694 ,739 ,904 
ÍTEM6 13,83 31,523 ,650 ,707 ,909 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Los sabes tradicionales culturales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 










basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,956 ,956 6 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM7 2,67 1,295 30 
ÍTEM8 2,47 1,332 30 
ÍTEM9 2,77 1,455 30 
ÍTEM10 2,67 1,348 30 
ÍTEM11 2,53 1,279 30 
ÍTEM12 2,70 1,418 30 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
2,633 2,467 2,767 ,300 1,122 ,012 6 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM7 13,13 38,189 ,902 ,857 ,944 
ÍTEM8 13,33 37,747 ,903 ,851 ,943 
ÍTEM9 13,03 36,516 ,891 ,879 ,945 
ÍTEM10 13,13 37,844 ,883 ,881 ,946 
ÍTEM11 13,27 40,685 ,734 ,588 ,961 





Análisis de fiabilidad 
Escala: Los sabes ancestrales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,906 ,902 8 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM13 2,00 1,287 30 
ÍTEM14 2,63 1,326 30 
ÍTEM15 2,77 1,073 30 
ÍTEM16 3,03 1,326 30 
ÍTEM17 2,50 1,253 30 
ÍTEM18 2,57 1,406 30 
ÍTEM19 2,60 1,102 30 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 





2,575 2,000 3,033 1,033 1,517 ,085 8 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM13 18,60 48,041 ,568 ,513 ,906 
ÍTEM14 17,97 42,999 ,867 ,782 ,879 
ÍTEM15 17,83 48,489 ,682 ,753 ,897 
ÍTEM16 17,57 43,289 ,848 ,866 ,881 
ÍTEM17 18,10 44,024 ,857 ,749 ,880 
ÍTEM18 18,03 41,895 ,877 ,845 ,877 
ÍTEM19 18,00 53,724 ,303 ,316 ,924 
ÍTEM20 18,10 48,921 ,605 ,513 ,902 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Los conocimientos tradicionales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 









basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,972 ,971 20 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 3,13 1,408 30 
ÍTEM2 2,77 1,251 30 
ÍTEM3 2,70 1,343 30 
ÍTEM4 2,67 1,398 30 
ÍTEM5 2,57 1,135 30 
ÍTEM6 2,40 1,276 30 
ÍTEM7 2,67 1,295 30 
ÍTEM8 2,47 1,332 30 
ÍTEM9 2,77 1,455 30 
ÍTEM10 2,67 1,348 30 
ÍTEM11 2,53 1,279 30 
ÍTEM12 2,70 1,418 30 
ÍTEM13 2,00 1,287 30 
ÍTEM14 2,63 1,326 30 
ÍTEM15 2,77 1,073 30 
ÍTEM16 3,03 1,326 30 
ÍTEM17 2,50 1,253 30 
ÍTEM18 2,57 1,406 30 
ÍTEM19 2,60 1,102 30 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 





2,632 2,000 3,133 1,133 1,567 ,053 20 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 49,50 392,741 ,803 ,905 ,971 
ÍTEM2 49,87 395,361 ,857 ,932 ,970 
ÍTEM3 49,93 395,789 ,785 ,946 ,971 
ÍTEM4 49,97 392,930 ,806 ,947 ,970 
ÍTEM5 50,07 403,168 ,770 ,927 ,971 
ÍTEM6 50,23 400,323 ,737 ,943 ,971 
ÍTEM7 49,97 389,895 ,938 ,952 ,969 
ÍTEM8 50,17 391,661 ,875 ,952 ,970 
ÍTEM9 49,87 386,947 ,882 ,965 ,970 
ÍTEM10 49,97 392,378 ,850 ,946 ,970 
ÍTEM11 50,10 397,541 ,791 ,798 ,971 
ÍTEM12 49,93 389,444 ,859 ,918 ,970 
ÍTEM13 50,63 407,964 ,576 ,775 ,973 
ÍTEM14 50,00 390,759 ,897 ,921 ,969 
ÍTEM15 49,87 409,223 ,672 ,883 ,972 
ÍTEM16 49,60 394,800 ,816 ,947 ,970 
ÍTEM17 50,13 395,913 ,844 ,936 ,970 
ÍTEM18 50,07 387,237 ,909 ,936 ,969 
ÍTEM19 50,03 422,585 ,348 ,812 ,975 
ÍTEM20 50,13 408,878 ,639 ,887 ,972 
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Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de las actividades 
socioproductivas 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Agricultura 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,928 ,928 6 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 2,00 1,287 30 
ÍTEM2 2,63 1,326 30 
ÍTEM3 2,77 1,073 30 
ÍTEM4 3,03 1,326 30 
ÍTEM5 2,50 1,253 30 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 





2,583 2,000 3,033 1,033 1,517 ,117 6 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 13,50 32,741 ,618 ,454 ,936 
ÍTEM2 12,87 29,430 ,856 ,747 ,906 
ÍTEM3 12,73 33,582 ,705 ,752 ,926 
ÍTEM4 12,47 29,085 ,885 ,862 ,901 
ÍTEM5 13,00 30,276 ,846 ,744 ,907 
ÍTEM6 12,93 28,754 ,846 ,795 ,907 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Caza 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 










basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,911 ,912 6 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM7 3,13 1,408 30 
ÍTEM8 2,77 1,251 30 
ÍTEM9 2,70 1,343 30 
ÍTEM10 2,67 1,398 30 
ÍTEM11 2,57 1,135 30 
ÍTEM12 2,40 1,276 30 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 





2,706 2,400 3,133 ,733 1,306 ,060 6 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM7 13,10 28,783 ,774 ,653 ,892 
ÍTEM8 13,47 29,361 ,851 ,781 ,882 
ÍTEM9 13,53 29,637 ,754 ,753 ,895 
ÍTEM10 13,57 28,530 ,802 ,826 ,888 
ÍTEM11 13,67 32,230 ,694 ,739 ,904 
ÍTEM12 13,83 31,523 ,650 ,707 ,909 
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Análisis de fiabilidad 
Escala: Crianza de animales menores 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,874 ,871 8 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM13 2,60 1,102 30 
ÍTEM14 2,50 1,137 30 
ÍTEM15 2,53 1,383 30 
ÍTEM16 2,77 1,194 30 
ÍTEM17 2,00 1,287 30 
ÍTEM18 2,63 1,326 30 
ÍTEM19 2,77 1,073 30 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 





2,604 2,000 3,033 1,033 1,517 ,088 8 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM13 18,23 45,840 ,309 ,304 ,888 
ÍTEM14 18,33 41,264 ,623 ,430 ,859 
ÍTEM15 18,30 38,010 ,688 ,786 ,852 
ÍTEM16 18,07 39,995 ,678 ,764 ,853 
ÍTEM17 18,83 42,075 ,475 ,602 ,875 
ÍTEM18 18,20 36,372 ,846 ,797 ,833 
ÍTEM19 18,07 41,857 ,623 ,781 ,860 
ÍTEM20 17,80 36,717 ,821 ,871 ,836 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Las actividades socioproductivas 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 









basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,965 ,965 20 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 2,00 1,287 30 
ÍTEM2 2,63 1,326 30 
ÍTEM3 2,77 1,073 30 
ÍTEM4 3,03 1,326 30 
ÍTEM5 2,50 1,253 30 
ÍTEM6 2,57 1,406 30 
ÍTEM7 3,13 1,408 30 
ÍTEM8 2,77 1,251 30 
ÍTEM9 2,70 1,343 30 
ÍTEM10 2,67 1,398 30 
ÍTEM11 2,57 1,135 30 
ÍTEM12 2,40 1,276 30 
ÍTEM13 2,60 1,102 30 
ÍTEM14 2,50 1,137 30 
ÍTEM15 2,53 1,383 30 
ÍTEM16 2,77 1,194 30 
ÍTEM17 2,00 1,287 30 
ÍTEM18 2,63 1,326 30 
ÍTEM19 2,77 1,073 30 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
2,628 2,000 3,133 1,133 1,567 ,082 20 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 50,57 357,909 ,605 . ,965 
ÍTEM2 49,93 342,547 ,911 . ,962 
ÍTEM3 49,80 359,062 ,708 . ,964 
ÍTEM4 49,53 344,464 ,870 . ,962 
ÍTEM5 50,07 347,789 ,849 . ,962 
ÍTEM6 50,00 340,483 ,897 . ,962 
ÍTEM7 49,43 345,426 ,795 . ,963 
ÍTEM8 49,80 348,166 ,842 . ,963 
ÍTEM9 49,87 347,223 ,799 . ,963 
ÍTEM10 49,90 346,852 ,772 . ,963 
ÍTEM11 50,00 354,483 ,778 . ,963 
ÍTEM12 50,17 354,626 ,682 . ,964 
ÍTEM13 49,97 373,275 ,341 . ,968 
ÍTEM14 50,07 360,202 ,638 . ,965 
ÍTEM15 50,03 351,482 ,687 . ,964 
ÍTEM16 49,80 356,510 ,689 . ,964 
ÍTEM17 50,57 357,909 ,605 . ,965 
ÍTEM18 49,93 342,547 ,911 . ,962 
ÍTEM19 49,80 359,062 ,708 . ,964 





Pruebas de validez 
Análisis Factorial (KMO). Cuestionario de los conocimientos tradicionales 
A. factorial 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Los saberes empíricos 16,23 6,516 30 
Los saberes tradicionales culturales 15,80 7,369 30 
Los saberes ancestrales 20,60 7,735 30 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,757 
Prueba de esfericidad de Bartlett 






Los saberes empíricos 1,000 
Los saberes tradicionales culturales 1,000 
Los saberes ancestrales 1,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 2,824 94,147 94,147 
2 ,127 4,237 98,384 
3 ,048 1,616 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Agricultura 15,50 6,595 30 
Caza 16,23 6,516 30 
Crianza de animales menores 20,83 7,188 30 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,753 
Prueba de esfericidad de Bartlett 








Crianza de animales menores 1,000 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 2,830 94,342 94,342 
2 ,118 3,921 98,263 
3 ,052 1,737 100,000 





Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación r de Pearson 
 
 
